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X)iarío d© la Marina. 
AX, OIAUIO D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De hoy 
flfadrííi, Febrero 19 
GESTIONES O P r O í ALtóB 
El GrOQrnador Civil ds B líceloiíá con-
tirú-! h á d e n á o gestione? entra patrpQoij 
y odreros con objeto de bascar una BÔ Ü 
CÍÓQ al cor.flicto pendiente. 
P K 0 P ü ü i T 0 3 
D E LOS H U E L G U I S T A S 
Los huelguistas de Barcelona tratan de 
extender la huelga á toda Catamña y á 
este fía han enviado comisionados á los 
centros fabriles de la& prevínolas. 
A Ü T O B I Z A Ü I O N R A T I F I C A D A 
E Senado ha ratiñeado la ley aprobada 
anteriormente en la Cámara de Diputados, 
por la cual se autoriza al Gobierno á sus-
pender las garantías constitucionales en 
Cataluña. 
EN V I A S D E A R R E G L O 
Se ha celebrado bajo la presidencia del 
5 oernador Civil do Barcelona la anun-
ciada conferencia entre los dueños de os-
tab eoimientos matalúrgicos y los delega-
dos de los huelguista?, y se ha aoordaio 
que estos reanuden el trabajo, mientras 
una comisión mixta se ocupe en estudiar 
y resolver las reclamaciones áo los obreros| 
M A S DESORDENES 
E l anterior acuerdo no ha imoedido, sin 
embargo, qae se renovaran los desórdenes 
anoche; las tropas tuvieron que cargar 
repetidas veces sobre los amotinados, lo-
grando dispersarlos solamente después de 
haber hecho una descarga contra ellos. 
ESUASEZ D E V I V E R E S 
Ha subido de manera extraordinaria en 
Barcelona el precio de los víveres, por 
. oponerse los huelguistas á que entre na-
da del pampo, así como que se raqse la 
carne del mercado. 
En Badalons, hubo también un muer-
to. 
En Sabadell, después de fracasar en su 
intento de quemar el Convento marista, 
ios huelguistas ee entretuvieron en pegar 
fuego á las casillas de consumo. 
U L T I M A S N O T Í O í A S 
Según los últimos denpachos oficiales, 
aun no se ha restablecido la tranquilidad 
en la ciudad condal. 
Tampoco se han publicado hoy los pe-
riódicos por seguir en huelga los tipógra-
fos. 
E L G O B E R N A D O R D E L BáiNOO 
E l Gobernador del Banco de España ha 
presentado la dimisión y ésta le ha sido 
admitida-
{tyuedaprotdbida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, am arreglo 
el articulo M de la Ley de PropiedaÚ 
intelectual.} 
íi 
E l general L^cret, invitado por 
Ü l Niftvo Pais para dar su opin ión 
sobre el Ferrocarr i l Obütral, ha 
contestado, entre otras cosas, lo 
Bigniente: 
Siírnpje he ooosiderado la é?Qprea» 
d* 1 fírio*'arril-oeutral como la más 
grande y beneficiosa para el paisj nia-
gnna r.tra la eobrepoja y ni siqnie-
r.H 1» igaftb; 4 lurgHs distancias de sas 
paraieihs ee estabieceráo puebioSj oen 
traíep, cf tVtales y ooltivos de todas 
c1»^ 8. 
1J>- vi si tn do rejieatemente^os cam-
pos d^i Üamífgiirfy, y sus hijos tan só 
bríos c< tno laboriosos, tienen cifrada 
ú' ÍCH e^p^rsnza en loa trabajos de 
epa üompbfifa, qne ha dado vida á sne 
caicpcs y a sos ciadades, alejando la 
rci^eria y haciéndoles pensar en nn 
próximo bienestar; igual acontece en 
Oneute, y yo qniero ver qnó hombre, 
q a é ley, qcé «rgamento se paede ada-
cir p^ra convencerles de qne esa línea 
DO debe llevarse á cabo, qne el benefi-
cio que ei a reporta debe desaparecer, 
qae ia cacases y la indigencia deben 
VÍ.1 ver. 
Efectivamente; t e n d r í a qae ver 
qne ios que a ü á en Washington so 
oponen á qae se concedan á este 
p a í s las rebajas araDcelariaa qae 
necesita para no morirse de ham 
bre, tratasen de salvarnos parali-
zando los trabajos del Fer rocarr i l 
Central , ahora qae e s t án dando vida 
á n ás de la mi tad de la Is la . 
Porque lo cierto es qae si los ha 
bitantes de esta t ierra no se encuen-
tran ya en una s i t uac ión comple-
tamente d e s e s p e r a d » , débese , en 
Occidente, á los sneldos del Presu-
puesto y á los jornales que se pagan 
para aneblar calles y paseos, y, en 
Oriente, á los machos miles de 
trabajadores que tiene empleados 
« i .Ferrocarril Cci 
TÉiraiasjíBscialis. 
New York, Febrero 18, 
DIARIO DS LA MARINA 
Hobana, 
Hoy so reunieron á almorzar en al 
L a r r y e r s C l u b con los comisionados 
oor Cube, señores Gamba, Mendoza y 
Abad, el general Woodftrd, ex ministro 
de los Estados Unidos en Madrid, Mr. Ed 
wari?, Sheoard, que ha sid J candidato del 
partido democrático á la Alcaldía de Nue-
va Yor k, los prominentes políticos Messrs. 
Cockran y Lantenbach, Mr. ^avey y 
otr-s amigos da Cuba. 
Los rounidoa cambiaron imoresbnes 
acerca de la situación, y todos espresiron 
la piona confianza que abrigan da que el 
Congreso Federal adoptará muy en breva 
una reso ución favorable á Cuba. 
Messrs. Cockran y Lantenbach hablarán 
en el n u i s s m e e t i n g que se efectuará 
mañana en esta e uiad para abogar en 
favor de las rebajas arancelarias que soli-
cita Cuba. 
LA PRENSA. 
E l Repórter de Manzanillo trae 
una reseña—no sabemos hasta q u é 
panto imparcial—le la recepc ión 
hecha al general M á x i m o G ó m e z 
en aquella ciudad. 
Como este periódico es masoista 
no nos extrañaría qae en la narra-
ción de los sucesos, sobre todo en 
ciertos detalles, cargase la mano. 
Extractaremos, pues, de ella los he-
chos de más bulto, aquellos que pu-
dieran ser fác i lmente comprobados 
y prescindiremos de las amplifica 
cíones, á qae son dados siempre el 
entusiasmo y la pas ión y qae en 
realidad nada interesante a ñ a d e n á 
lo que en sí mismo esos hechos re-
presentan. 
Dice, pues, el colega á qne nos 
referimos: 
Desde qae a t racó el vapor, infinidad 
da chiquillos, qaa fueron allí como im-
pelidos por impulso secreto de sus co-
razones infantiles y únicos seres qae 
había en el muelle, á parte de la comi-
sión enlatada y trisa de loa esttadiataa, 
qae con el Alcalde á la cabeza, fueron 
á saladar fei general Gómez, empoza-* 
ron á dar vivas al general Qlaaó. 
Los gritos de loa muchachos, atraje-
ron algunos individuos que á ellos se 
unieron y que de t rás de la Oomiaión 
vealau también dando vivas á ese cia 
dadano intachable, á ese patriota irre-
ductible, á ese gran hombre qaa es 
Idolo, honra y orgallo de Oaba. 
Una vez fuera del muelle ae unió á 
la Oomiaión un grupo bastante came-
ro so de nuestras más distinguidas 
manzanllieraa. 
Avanzaban ellos en dirección á E l 
Liceo; los muchachos y algunos hom-
brea, repetimos, eeguían dando vivas 
al general Masó; á medida Que cami-
naban una cuadra, iba el grupo au-
mentándose detráa y haoiéadoae más 
grande y máa delirante el entasiaamo 
de ios maaoiataa, que no cesaban de 
vitoriar á aa único Preaidsnte. 
• 
• • 
Ya en E l Liceo, aquello fué indes-
criptible. 
La nuisíoa americana, tocaba en el 
patio de E l Liceo; nada se ota de ella; 
freoéMoo, delirante, loco de entuaiaa-
mo aqaei inmenso grupo de hombrea 
qae ya paaaba de quinientos, agarra* 
dos de las ventanas de laa aooiedad, 
enaordecía el eapaoio con sus gritos; 
los pocos que estaban en el salón, oo 
hablaban; no podían: las voces de los 
de fuera, ahogaban las de ellos de tal 
modo, que unidas las sillas, no oía nao 
lo que el otro le indicaba. 
La policía y la guardia rural , cum-
pliendo celoaa y dignamente, bacía es-
fuerzos inauditos para desprenderlos 
de allí; todo era inútil ; los gritoa deli-
rantes de ¡Viva Maaól ¡viva Ooba l i -
bre! sofocaban y a tu rd ían á los que 
tanto velaron por el orden y la tran-




En tanto el simulacro de banquete, 
no se celebraba; en medio del aa 'ón, la 
mesa con dulcea y licores, permanecía 
deaierta; laa seSoritas disgustadas, se 
arrepent ían de segare de haber acudi-
do, y al fin como á los ocho y media ae 
dió comienzo al festín. 
N i nn aoio inatante cesaron los v i -
vas á Masó. 
Alguien allí, pre tendió que se pidie-
ra fuerza americana, para evitar que 
continuaran aquellos cindadanos l i -
bres, dando vivas al héroe de Baire. 
Esta pretensión vergonzosa, anti-
patriótica y censurable fué dignamen-
te rechazada por los encargados de ve-
lar por el orden, á los que el pueblo 
sabe respetar y los que bastaban y so-
braban para evitar disgustos de otras 
transcendencias. 
• 
A las diez menos cuarto salió de E l 
Liceo el general Gómez, acompañado 
del Sr. Comandante Mil i tar y otros se-
ñores oficiales americanos. 
Desde que aparecieron en la puerta, 
la multi tud aquella arreció sus vivas, 
qae luego se convirtieron en gritos y 
ohiñidos, con lo que desde luego no es-
tamos de acuerdo, pues no oreemos 
qne debió llegarse nunca á eae extre-
me, con el hombre que fué hasta ayer 
ídolo también de todos los cubanos. 
• 
• « 
E l general Gómez, noa aseguran loa 
qní» lo a c o m p a ñ a r n n hasta el vapor, 
decía n n » voz pn »> : — ̂ o se apuren, 
hombre, no ae apuren; esos miamor qne 
hoy dan vivas á Masó y me insultan, 
mañana me los da rán a mí. 
Puesto que nuestros lectores, á 
raiz de aquellos SUCPSOS, leyeron en 
estas columnas, tomada de an pe-
riódico de la Habana, la vers ión 
favorable al General í s imo, uo e s t á 
de más que lean ahora, la que pu-
diéramos calificar de adversa. 
Comparadas las dos, el juicio no 
se equivocará mucho buscando l a 
verdad en el t érmino medio; ver-
dad que, a ú n así obtenida y 
apreciada, resultará lastimosa co-
mo s ín toma de temerosas disensio-
nes fuíuras, las cuales pudieran 
evitarse si f i á i discreto el alcalde 
de Manzanillo no hubiese invitado 
al general á desembarcar ó m á s 
previsor éste , hubiera rehusado l a 
invi tación fundándose en el triste 
motivo de su viaje. 
• 
» « 
Acerca de la resnonsabilidad de 
estos hechos, ha DemoGraGia, t a m -
bién de aquella localidad, se ex-
presa en estos términos: 
llega el vapor y al saludo que 
Gómez dirige al pueblo, contesta é s t e , 
digno, mensurado y enérgico en vía de 
protesta pasiva, como un vítor a t ro-
nador, al General Masó. 
Lo oportuno ó prudente, lo correcto, 
'o consecuente y hasta lo patr iót ico si 
se quiere, hubiese sido entónoes, que 
loa pocoa simpatizadores de ia política 
de Gómez que en este pueblo existen, 
hubiesen desistido, en prestigio del 
propio General, de su temerario em-
peño, al quererlo festejar dentro de 
Manzanillo por su campañaf electoral 
y limitarse á saludarla y departir con 
él en el vapor, puesto que lo contra-
rio, desde au concepción, no era mas, 
ni podía estimarse de otra manera, 
que arrojar el guante de la imposición, 
aparejada del desprecio, sobre el no-
venta y cinco por ciento de loa h a b i -
tantes de Manzanillo. 
Y sucedió lo que debía estar pre-
visto que tenía que suceder, que los 
iniciadores de la fiesta, prevalidos de 
que la invitación par t ía del Ayunta-
miento, de ese Ayuntamiento que no 
tuvo uua atención con el General Ma-
só á su regreso d é l a Habana iyque 
manifiesta y oatenaiblemente se ha re-
belado contra el pueblo que lo eligió, 
y á quien única y exclusivamente sa 
deJaeen primer término, hace desem-
barcar al General Gómez y con la mú 
sica americana á la cabeza y escoltado 
por la fuerza pública sa dirige en co-
mitiva triunfante á la Sociedad " E l 
Liceo." Ante ta l provocación, ante 
semejante imprudencia, el pueblo, que 
deada un principio aa había concretado 
nada máa que á vitorear en el muelle 
al General Maaó, ee siente ultrajado, 
se indigna y cual enfurecida ola, en 
legítimo desagravio—por más qae no 
participemos del procedimiento em-
pleado—increpa duramente, insulta, 
apoatrofa y anonada con denuestos al 
General Gómez y iunto con és te á sus 
partidarios, que eoa los únicos causan-
tea de un espectáculo que dió por re-
sultado, el muy desagradable que era 
da esperarae; esto es, qae á ia carrera 
y con todas las precauciones qae la 
gravedad del caso demandaba, tu viera 
que ser reembarcado dicho General, 
poco después de estar en tierra. Y 
esnste que á no ser por la conducta 
correcta de la fuerza pública y, más 
que esto, por el generoso empeño de 
un considerable número de amigos del 
General Masó, é invocando el nombre 
de éste que con sus reflexiones y rue-
gos lograron contener á tiempo el em-
puje del pueblo, las oonaeouenoiaa hu-
biesen aido fatales, puea DÍOJ saba lo 
que hubiese sucedido. 
H a y qne felicitar al pueblo de 
Manzanillo y al mismo General 
G ó m e z por que las cosas no hayan 
para lo de ahí. 
amigo, qae tanto se desvela por la pros 
paridad esta Ant i l l a , con en actividad 
incansable al fre nte de ana importante 
empreaa industria' qne procura trabajo 
á millares da familias. 
MERECIDOS E L 0 3 I 0 S 
E n una de las sesiones del Con-
greso Sanitario, los doctores Váre la 
Zequeira, Perna y García Mon, han 
hablado con grandes elogios de las 
Casas de Salud que los e s p a ñ o l e s 
tienen en la Habana y en Cienfue-
gos. 
Demostraron que ellas son auxi-
liares poderosos de saneamiento; 
e s t ímalos para la virtud del ahorro; 
que son debidas á la iniciativa in-
dividua), y que sus directivas só lo 
son inspiradas por el altruismo. 
Nos complacen tales elogios, de-
bidos á personas que no hablan por 
referencia, sino COD un completo 
conocimiento del asunto. 
Hoy ha desembarcado en esta capi-
tal después de su viaja á los Estados 
Unidos, donde formó parte de la Comi-
sión Cabana encargada de gestionar 
franquicias arancelarias para Ouba. 
Enviamos nuestro más caluroso sa-
ludo de bienvenida al muy estimado 
n e l congreso m m m 
D E L DIARIO DE SESIONES 
EEOIPEOOIDAD OON OÜBA, 
ANi* XIÓN DES CÜBA 
Washingtonll de Febrero de 1902 
(Oontioaación ^el discurso del Honorable 
Francis G. Newlands, de Nevada, en la 
Cámara de Representantes.) 
Con seguridad cao no se le puede 
ofrecer á Cub* un porvenir máa b r i -
llante que el de oonventirse en Eatado 
de la Unión. Miancraa tanto esa isla 
ocupará la posición de nn Eaiado en 
*n nrimera edad, Ó séaaa de territorio, 
bajo la i n s t i t u c i ó n y laa mismas leyes 
de IOP Es .*doa Unidos; ooaamuy difa-
rente de taa mera dependencia, como 
l*aei o ¿fiioo, ó de un territorio aoma-
tido, uumo el Archipiélago filipino. 
Bajo el punto de vista de loa intere-
ses materiales de Ouba no puede haber 
duda de la ventaja que le repor tar ía 
la unión política, y como consecuencia, 
el libre comercio con este país; puesto 
que recibirá inmediatamente el bene-
ficio de $25 000,000 aúnales en au azú-
car solamente, por que loa derechos 
de an zafra actual ascienden á eaa can-
tidad. 
Pueda argüirae que cualquiera indi-
cación que ae hicieae ahora háoia la 
anexión sería prematura; que Cuba ha 
de tener su experiencia de Gobierno 
independiendiente. M i conteatación es 
que cada año de demora disminuirá el 
deseo da la. unión política con aquel 
país. Si la Isla obtiene su indipenden-
cia sin relaciones comerciales rec í -
procas, se encontrará sin mercados pa-
ra sus productos y el conflicto econó-
mico t rae rá el fracaso da la R e p ú -
blica. 
La contienda civi l y el desorden pú-
blico re inarán por todas partes. Las 
precauciones sanitarias sa descuidarán 
y la Habana to rnará á ser un foco da 
infección de la fiebre amarilla, y los 
Estados Unidos tendrán que apode-
rara© da la-Isla con mano fuerte. 
Si por el contrario, mantiene au in-
dependencia oon la reciprocidad, con-
t inuará sn carrera como an país que 
práct icamente solo tiene nn producto: 
el a z ú c a r 
La industria azucarera recibirá no 
impulso extraordinario y noa protec-
ción Indebida, al extremo d& que pron-
to absorbería á la industria americana. 
Trabajadores asiáticos afluirían á la 
feraz AntUia, y se ag rava r í an las con-
diciones anormales de aquel país, al 
extremo de que, si la reciprocidad y la 
independencia fueran s imultáneas , á 
la vuelta da cinco ó diez años, l a idea 
de anexión tendr ía menos adeptos en 
un pueblo compuesto, como catará en-
tonces, da chinos y otros jornaleros 
baratos importados. En cambio, en-
trando en nueatra unión política, Cu-
ba tendrá inmediatamente el más alto 
grado de libertad que aa puede gozar 
en punto alguno sobre la tierra, y ade-
más t endrá uo gran mercado para to-
dos sus productos. Estos productos no 
amenazarán nueatra ioduatria azuca-
rera tan aeriamenta como lo har ían 
bajo un convenio comercial recíproco, 
por la razón da que nueatraa leyes 
restriotipasaobreel trabajo, qu^ serían 
aplicadas á la vecina Isla, elevarían 
el costo da producción á tal extremo, 
que impediría el desarrollo excesivo de 
ana indastrias, mipntras qae sas pro-
ducto? serian comprados en los merca-
dos de este p«ís en vez de serlo en loa 
mercados baratos del mundo. 
Ls» anexión es tá deátin^d.» á venir 
en el futuro, deatinada á venir por las 
relaciones íntimaa de los dos países, 
destinada á venir porque Cuba ea aho-
ra nueatra protegida y. noaotn % esta-
mos obligados á protejerla, y el senti-
miento de los Estados Unidos ae ha-
brá de inclinar en ê sta dirección, Y si 
al fin ha de venir, prefiero que venga 
ahora que no dentro de veinte años . 
Admito que una gran parta del pue-
blo de Ouba no desea por ahora la 
anexión; pero mucho menos la deseara 
de^poéa de qu^ le concedamoa oonv«-
nina de reoiorooidad que ear.imnleu en 
induetria-ftKaoaroa, y estima en I1* in-
migración á dicho naía de lo^ jornale-
roa baratos de Eurooa y de loa degra 
dados braceros del Aaia. Yo deseo que 
esas negociaciones SH hagan ahora, 
para que nuestras leyes sobre el t r a -
bajo se apliquen en dicha Isla, y rea 
tr ingir de tal suerte una colonizacióc 
perjudicial para nosotroa. 
Yo prefiero la unióa política, porque 
esa envuelve la mejor claae de nmón 
comercial que puede establecerse en-
tre loa dos países. Esta idea da ane-
xióu es tá completamente de acuerdo 
con la política tradicional de este 
paía, que siempre ha admitido la ane-
xión pacífica, bajo la oonatitucióo, de 
territorioa continentales veemoa y de 
ialaa adyacentes, como parte espacial 
de nueatraa defensas de las costas. 
Cuando lea llegue el tiemoo para ser 
Eatados, Cuba, Puerto Rfco y otras 
ialaa da laa Antillaa, podrán incorpo-
rarse á la Unión como nn solo Estado, 
y asi evitaremos el peligro de tener 
una sobra repreaentación en el Senado. 
Yo no oreo en loa convenioa de reci 
procidad que necesariamente envuel-
ven favoritiamo á ciertos paiaes ex-
tranjeros y que por necesidad oreará 
celos y la hostilidad de las naciones 
menos favorecidas. Yo creo que debe 
haber solamente un límite para la Re 
pública. Yo creo que Ouba debe estar 
dentro de esa límite, y que dentro de 
él tengamos libre comercio, y sin él 
tengamos un comercio imparoial, que 
no puede convenir á la citada Isla. 
Mr. Oaines, de Tennessee, ¿Cómo 
quiere V d . que entre Ouba en la U -
nión Americana, cómo territorio ó có-
mo colonia? 
Mr. Newlands. No como colonia; eso 
es contrario á mi resolución. Esa re-
solución se dirije á que Cuba entro en 
os Satadoa Unidoa y íorma parta de 
nuestra anión ^ _ , . , 
con lasegaridad de que más tarde se 
le oonaiderará como Estado, cuando 
el pueblo da los Estados Unidos quie 
ra hacerlo, y haya reunido todas estas 
islas y otras de las Anti l las en un so-
lo Estado, haciendo desaparecer asi 
el peli gro de la sobre-representación 
en el Senado de los Estados Unidos. 
(Continuará.) 
HUMORISMO BEITANIOO 
En una obrada sir B d ward Hertalet, t i* 
tu lad» Recuerdos del Forei^g Ofioe' 
aparece la siguiente muestra de humo-
rismo br i tánico: 
Cuando el Gobierno ingléa nombró 
por vez primera á na obispo protes-
tante para Je roaa léo resolvióse que 
aquél hicieae el viaja á bordo da au 
buque de guerra, y el Almirantazgo 
puao incontinenti á dispoaioión del 
obiapo el " Infernal" ' Como buen pro 
testante, protestó indignado el fiaman-
t» obisoo, v entonos "1 almir^ntazoro 
lapre.eurpfe á enmíiud^r su yerro ofre-
íc ipndo el "Devastation" 
Ko dice Sir Herstlet si también 4 
o t e boque opuso reparos el dignataro 
eolesiaf-tico, banqne es de cre^r que 
st- diera por mny satisfeoo pavegíanrto 
en tan humoso mour>m^nro del ana 
naval. -
RASA Y NACIONALIDAD 
Si ae tom-» en oonsirleraciór» el o r i -
gen íiei Bev E i iar to V i l , se observa, 
ra qaa éat* tien^ 'a meao porción da 
sangre inglesa posilre. Procede por 
su padre de ia rama d» lo» 8*joóia-Üa« 
borgo-Gofha, qae oada tienen de i n -
g eaea. Por línea materna, ea m^'ies. 
r^r remootara*1 a Jorge I , roaert » eo 
1727 p^ra descubrir » voque pe te oto? 
con I n g l M ^ f » ' Tiianvíft es <x*g%o 
ii« hacerse uo^ r qne f l padre d J ge 
I , ei elector d EUotíOVfr, ea au t-rí « 
o?pe atí-roán. IMínie Bangrja de los B>-N 
tnarrii s por t n m>»orf, Sofía, hij * de 
JaJroe 1 y be ahí tud », 
La teoría oa-iionalista exagerada no 
tiene en cuenta *i»u;-' *• t-» l je. 
fifí iW 
Oon mot ivo de ta enfermedad 
reciente del p r i m o g é n ro de D o n 
O ^ o s , pub l i có e Heraldo de }Ja> 
dnd el a r t í c u l o qu^ á cout iuaacion 
reproducimos; a r t í cu lo qne d ió mo-
t i v o á agrirtíi potémioan ea ia pren-
sa ma<iri leüa y hasta á un choque 
persona', t*n el s a l ó n de coaferen 
c ías del Congreso, entre un redac-
tor del Heraldo y nn personaje de 
la ídruai ' iou, a causa de haber e^re 
censurado duramente al ó r g a n o dei 
s e ñ o r Oana^j *^ por haber hecho nu 
p a n e g í r i c o tan entusiasta del í d o l o 
de los carlisras. 
H e a q u í el a r t í c u l o dei Heral o: 
ACTOáUDáD P0LITIC1 
Don Jaime de B o r b ó n 
F i g u r a de actualidad—Nacimiento 
del P r í a c í í í e - S a educ c ion—üa 
el colegio de F a r i s - C o ~ di»c ipu-
loa ilustres— a m p l i a c i ó n de es-
tudios-.L-ondres y tTieiaa-Idio-
m a s que posee—Don Ja ime acal-
d a d o - C a m p a ñ a s y viajes»-Ca-
rácter del F x i n c i p e - S u » eficio-
n«s—Oyendo á Alfont o X l t — E n 
una pe luquer ía da Málaga—Au-
tor d a l e s bu j i a d a s - J á i acciden-
ta en el a u t o m ó v i l - P r o v e c t o s 
m a t r l m c r u i : - . les? Xer q u-
a c o m p a ñ a b a n - ñ a r e t i r o a a i 
Ejérc i to xuso. 
La noticia de hallarse gravemente 
enfermo Don J time de Borbón ha pro-
ducido bastante alarma entre los par-
tidarios del Precandieute á la Corona 
de Eapafia. 
No está Don Jaime en inminente pe-
ligro; pero su eatado inspira todavía 
bastante inquietud. 
Por la circunstancia de sn enferme* 
dad, Don Jaime de B j rbón constituye 
hoy deade el punto de vista político, 
una nota de extraordinario interés , la 
verdadera •«actualidad" política. 
Oonaideréndolo así, vamos á presen-
tar á los lectores del Heraldo la per so-
nalidad de Don Jaime: su educaoión, 
sus viajes y sus camp^ñaa, ana guatos 
é inclinaciones; sin omitir, naturalmen-
te, algunoa episódica de au vid», en 
extremo interesantes y curiosísimos. 
D¿ esta suene tendrá algo parecido 
á una fotografía del personaje enfermo 
en Niza. 
Don Jaime de Borbón y de Borban 
vio nz nriraara en V ^ v » ^ cantan 
BAILES INFANTILES 
iCiBá DE RECIBIR LA GBáN PELETERÍA 
O B I S P O ZESQ-Ü-IZCT-A. .A. OTJ33JL, 
P E E C I O S I D A D E S en calzado para niños dé todas edades de los siguientes colores: 
Azul , Rosa Blanco, ORO y A Z U L , Panzó , Granate, Azul-Prusia, Marrón, 
además de amarillo, g lacé y charol. 
Hay Polonesas, Zapatos é Imperiales. CORTES N U E V O S . MODELOS 
O R I G I N A L E S y E X C L U S I V O S DE E S T A C A S A . 
E l C A L Z A D O m á a fino y de mejor gus to lo rec ibe 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A 
0 Üii J U A N M E R C A D A L •ta-15 
Miércoles 19 de febrero de 1902. 
FUNCION POR TANDAS. 
• l a s 8 y l O 
L a Grolfemia 
A l a » 0 7 l O 
Cuadros Disolventes 
A. las IQ 7 ¿O 
La Marcha de Cádiz 
ORAN OOMPáilá DE ZliZÜSLá 
frecles por la tanda 
Orllléí iin entrada.. . . . . . 
Palooí sin idem , 
Lonetaoou emraa» 
Bauoaooü ídem 
Aaienio ae t e r i u n a , , , , . 
Idem de P a r a u o . . . . . . . . . . . 
Bntraú» general , 









T A N D A S -
U. S12 
E. víeroí», 
El Señor Luís el Tumton 
En la próiluia eemaE» eííreco de 
L O S T I M P L A O H 
D I A R I O D E X Í A M A R I N A - ^ e b r e r o 1 9 de 1902 
de Vaad (Saiza), el 27 de Janio de 
1870. SUB primeros ©Boa loa pasó en 
la villa La Faar, de Veveyj ea el oas-
t i l lo de Bocaye, de las oeroaníaa do 
Ginebra, y ea ls vil la Midi , de Paa, 
la oindad de Enrique I V , stt antecesor. 
En 1876, esto es, caando contaba seis 
años de edad, estableciéronse loa D u -
ques de Madrid en la capital de Fran-
cia, y entonces decidieron qae comen-
zara la educación de sn hijo Don Ja i -
me. 
Empezó los estadios de primera en-
eeBanza, dirigidos por el general D . 
León Fortnny, que había mandado la 
división de Alava del Ejército carlista. 
Entre los varios profesores de Don 
Jaime dist inguíase notablemente el 
sabio D . Manuel Barrera, que fué di-
rector de las ambulancias de Navarra 
y quien más tarde dió al hijo del Da-
que de Madrid leoaiones de Literatura 
general, Historia universal y par-
ticular de Espafia, elementos de De-
recho canónico ó Historia general de 
la Iglesia. Gomo profesor militar tuvo 
el Pr ínc ipe á D . Emilio Martínez Va-
llejo, procedente del arma de Infante-
r ía . Fueron también sus profesores 
D . Miguel Ortigosa, del Ouerpo de 
Art i l ler ía , D . Alejandro Arguelles, 
del de Ingenieros, y de Religión, ade-
más de D . Manuel Barrera, el Evdo. 
P. Hayes, de nacionalidad inglesa. 
As í mismo figuraron en el cuadro de 
los profesores de Don Jaime M . de Be-
llomayre, ilustre jurisconsulto francés, 
y el 8r. Lasuen, espaSol. 
A los nueve años entró Don Jaime 
é cursar él bachillerato en el Colegio 
de Vaugiraud, de Pa r í s , imponióndo-
aele, por orden de so padre, el rógi-
nen común. En aquel colegio tuvo 
por compañeros á l o s que desde enton-
ces son sus íntimos amigos, el famoso 
poeta Edmundo Rostand y Oarpeaux, 
hijo del célebre escultor. Don Jaime 
tuvo que interrumpir sus estudios en 
el Colegio de Vaugiraud á causa de la 
expulsión de Don Garlos del territorio 
francés, reanudándolos más tarde en 
Beaumont Gollege, uno de loa más im-
portantes centros de enseñanza dé In -
En todo este período de educación, 
admirablemente aprovechado por Don 
Jaime, el hijo del Duque de Madrid 
adquir ió sólidos conocimientos gene-
rales en casi todos los ramos del saber 
humano, sobresaliendo en los militares 
—ampliados desde 1890 en la Escuela 
de Wienner Neustadt—y en loa econó 
mieos. 
Puede decirse que Don Jaime fué 
educado completamente á la moderna. 
Hoy posee á la perfección el caste-
llano, el francés, el inglés, el alemán y 
el ruso. Habla bastante bien el cata-
lán, y se hace comprender fácilmente 
en vascuence. Llama la atención el 
hecho de que cuando quiere habla 
el castellano con los modismos y hasta 
el acento de las distintas regiones es-
peñoles. 
Terminados con gran aprovecha-
miento sus estadios ea la escuela mil i-
tar de Wienner Neustadt, ingresó Don 
Jaime en el Ejército ruso, haciendo 
práct icas en nn regimiento de drago-
nes, de donde pasó hace algún tiempo 
A servir en el de húsares de Grodue, 
perteneciente á la Guardia imperial. 
Gomo militar ruso ha hecho Don 
^aíiLe toda la úl t ima campaña de 
China, siendo condecorado por su bri-
llante comportamiento con la cruz de 
San Jorge, equivalente á la de San 
Fernando en España . En un ataque 
6 las posiciones chinas, apoderáronse 
las fuerzas rusas, en las que iba Don 
Jaime, de una importante bater ía . 
Estaba minado todo el terreno; sobre-
f ino ana emboscad», y al saltar las 
minas pereció casi toda la fuerza. E l 
hijo del Duque de Madrid se salvó mi-
lagrosamente. 
Más tarde, hablando con varios 
amigos de este accidente de la guerra, 
alguién dijo á Don Jaime que si en 
aquellos momentos no pensó en que 
era la esperanza de parte de nn pue-
blo, y él contestó con gran viveza: 
—No: solamente pensó en que'era 
español. 
Don Jaime ea—lo aseguran todos 
los que le tratan—sumamente afable 
y cariñoso; sn conversación, muy ame-
na, vehemente, y en todas ocasiones 
instrnctiva; es muy duro á la fatiga, y 
de una sobriedad tal , |que tropa que 
manda no tiene derecho á anejarse, 
pues por mal que las oirounstantias 
Obligan á comer y dormir á sus solda-
dos, peor comerá y nirá él . 
Tiene decidida aL ión por los obje-
tos antiguos, que busca y adquiere pa-
ra aumentar su riqnísima colección del 
osetillo de Frosdorff, en Austria. No 
Obstante ser Borbón, le gusta la músi-
ca y asiste frecuentemente á las repre-
sentaciones de ópera y grandes con-
Ciertos musicales. 
Don Jaime ha viajado mucho. Cono-
ce Boropa—y valga la expresión—pal-
mo á palmo. Ha visitado E s p a ñ a en 
tres ocasiones. En el viaje de más du-
ración á nuestro país fué acompañado 
por D . Tirso Olazábal , y vió tan de 
Cerca á su pariente D . Alfonso X I I I , 
Que le oyó hablar. Se realizó en 1894, 
insta lándose después en San Joan dé 
Luz, donde un redactor del HtraleLo ce-
lebró ecn él una ín íer»mr que fué muy 
comentada. 
Acompañándole el marqués de V i -
lladariae, estuvo en el Norte de Africa 
recorriendo Argelia y Marruecos. Du-
rante este viaje y hallándose en Orán , 
6e t ras ladó á Málaga, permaneciendo 
en eqoella capital veinticuatro horas. 
T a en Málaga, Don Jaime en t ró en 
una peluquería, cogió uno de loa pe-
riódicos locales, leyendo on el la si-
guiente noticia: «'Se susurra que Das 
Jaime de Borbón, que actualmente via-
j a por Afrioa, se propone venir á Má-
laga. Y como comentario añadía el 
periódico malagüeño: "Se g u a r d a r á 
muy bien Don Jaime de meterse en se-
mejante peligrosísima aventura, por-
que nuestras celosas autoridades tie-
nen tomadas todas las medidas para 
impedirlo.,' Excusado parece decir 
que nadie molestó al audaz viajero. 
Don Jaime salió tranquilamente de 
Málaga para Tánger á bordo de no va-
por español . 
Ha recorrido también parte de la In -
dia y del Japón , visitando á su regre-
so las islas Filipinas. 
En España , lo mismo que en Fran-
cia ó Inglaterra, tiene amigos y com-
pañeros de colegio, incondicionales, 
muy entusiastas y siempre dispuestos 
á servirle. Entre ellos designa cuan-
do io conviene, quién ha de acompa-
ñar le en sus frecuentes excursiones. 
Hay que afirmar que NADIE puede 
vanagloriarse de tener dominio sobre 
©on Jaime. Es el primero y más obe-
diente de los súbdi tos de Don Carlos, 
y no le conocen los que creen que pue-
de prestarse como bandera de rebeldía 
OONTBA B L DüQDB D E MADRID. 
Don Jaime es hombre de sentido 
eminentemente práct ico y positivo. 
Conoce la vida hasta en sus más míni-
mos detalles, y con igual tranquilidad 
dispone una maniobra de su escuadrón, 
que calcula una operación de Bolsa ó 
compra nn buque para dedicarlo al co-
mercio y con el fia de proteger á un 
amigo de veras. 
Ningún sport le ea desconocido; pero 
preftere á todos el de la equi tación. 
Cuando el emperador de Rusia le 
concede licencia, la comparte entre el 
palacio de Loredán, do Veueoia, y al-
gún viaje en automóvil . 
En el último de esos viajes sufrió, 
como se recordará, un grave accidente, 
del que salió ileso. 
En distintas ocasiones se ha hablado 
mucho del matrimonio da Don Jaime. 
Cuantas noticias circularon acerca del 
particular fueron infundadas. De esta 
cuestión no se lia tratado todav ía en 
serio, ni por Don Cárlos, ni por Don 
Jaime. Su vida de soldado y de via-
jes no le ha permitido a ú n pensar en 
el matrimonio. Nosotros tenemos mo-
tivos para creer que acaso no transcu-
rra mucho tiempo sin que Don Jaime 
esté unido á una gentil y vir tuosís ima 
princesa. Por su talento y su fortuna, 
el hijo de Don Carlos de Borbón es hoy 
lo que se dice un "buen partido'*. 
ASUNTOS YARIOS. 
POR SANOTI SP1B1TUS. 
Bn la tarde de ayer se reunieron en 
la Secretar ía de Hacienda loa señores 
don Marcos García , general Alejandro 
Rodríguez, don Laureano Llórente , 
don Marcelino Diaz de Villegas, don 
Rafael Benitez y don Modesto Morales 
Diaz, comisionados por el Ayun ta -
miento de Sanoti Spí r i tus para entre-
gar al señor Gobernador mili tar una 
instancia de los vecinos de Nuevas de 
Jobosí y Nuevas del J íba ro , solicitan-
do la reincorporación de esos barrios 
á aquel término municipal. 
Los señores don Francisco L . del 
Valle, don Félix Izoaga y don Fernsn-
do del Valle, excusaron su asistencia, 
expresando su conformidad con la pe-
tición, y el señor don Modesto Iznaga, 
que con el señor Secretario de H a -
c i e n ^ oom«^taba_Ja comisión, se ha-
llaba ausente de íá ciudad. 
Dichos señores pasaron á Palacio y 
entregaron la instancia al Sr. Gober-
nador Mil i tar quien les recibió cortes-
mente y prometió que comisionaría un 
empleado del gobierno p ara que fuese 
á estudiar el particular sobre el terre-
no á fin de resolver la petición en vis-
ta del informe que produzca. 
CRÉDITOS APROBADOS 
E l Gobernador Mil i tar ha aprobado 
un crédito de $2.500 para la repara-
ción del puente sobre el río "Paso Vie-
jo" , en el oaminode Obas á la estación 
del ferrocarril del Oeste, y se ha dis-
puesto la realización de los trabajos lo 
antes posible por el sistema de A d m i -
nistración. 
También ha aprobado el crédito ne-
cesario para la reparación del puente 
de madera sobre el río Guanabo ea el 
camino de la Habana á Campo F l o -
rido. 
LOS R E G I S T R A D O R E S 
Por l a nueva combinación, se nom-
bran Eegistradores de Matanzas y Tr i -
nidad, á loa señores D . Ar tu ro Aróste-
gni y D . Dámaso Pasalodos. 
El actual Registrador de Matanzas 
es trasladado á Guanabacoa, quedan-
do cesantes el de este último punto y 
el de Trinidad. 
Todos los demás Registradores de la 
isla quedan confirmados en sus pues-
tos. 
E L G E N E R A L E I C H A R D S O N 
Ayer llegó á esta capital á bordo del 
vapor americano Miami, procedente de 
los Estados Unidos, el general C. N . 
Richardson, Gobernador de Indiana-
polis, hospedándose en el hotel F io -
r iáa . 
E L SEÑOR L A C O S T E 
Procedente de Puerto Padre regre-
só ayer á esta ciudad el señor don 
Perfecto Lacéete, Secretario de A g r i -
cultura, Industria y Comercio. 
R E G R E S O 
A bordo del vapor americano Morro 
Castle, regresaron esta mañana de los 
Estados Unidos, los Comisionados Eco-
nómicos señores don Luis V. Placé y 
don Gustavo Bock. 
También esta m a ñ a n a regresó de su 
viaje á los Estados Unidos, el señor 
don Emilio Núñez , Gobernador Civ i l 
de esta provincia. 
INSPECTOR 
E l señor don Carlos González ha s i -
do nombrado Inepeotor de las obras 
del puente sobre el río Gatafre, con el 
sueldo mensual de $83-33. 
^ n ~ 8 fUí l tiei?P0 88 vendiendo calzado con la marca Cortes 
^ d J n L ^ Í S T 3 8 o e , Í m Í f c a c i ó n á los tai1 acreditados de Pedro Cortés & 
nn«tL„ol f • So10 deben considerarse l e g í t i m o s y de primera los 
que tengan interior y exteriormente el s i g a í e n t l letrero: 
Loou9CdAIíZAI)0 EXTRA.—CORTES & e 
L o que advertimos para que el públ i co no sea .orprendiao 
T A -I-PZ-N̂ »*3̂  1aî BJLa8aB r e c » P ^ a s de este calzado especial son 
: L A ^ E ^ i r ? ^ ^ ^ ^ E L P A S E O , 
A ^ i l a S O l , lelf . 1575 Obispo y ¿.guiar, Teléiono 513 
E X . B A Z A R , 
„ a Sau Rafael 23, Teléfoao 1700. 
LO SENTIMOS 
Desde el sábado gnarda cama, é 
conseóuénoia de violenta y grave en-
fermedad, la estimable señora madre 
de nuestro muy querido amigo y com-
pañero en la prensa Antonio G. Zamo-
ra, director de E l Hogar, La asiste el 
reputado Dr. Arostegui, y ya, desde 
ayer, se ha iniciado alguna mejoría en 
el curso de la enfermedad. 
Hacemos votos porque pronto renaz 
oa la calma en la familia de Zamora. 
DENUNCIA 
Los Consejeros provinciales electos 
por la jurisdicción de Oolón, han pre-
sentado un escrito á la Junta Central 
de Escrutinio, denunciando fraudes co-
metidos por la Junta provincial de 
Matanzas. 
La Junta Central de Escrutinio en-
viará la referida denuncia á la A u -
diencia de Matanzas, para que ins t ru -
ya la correspondiente causa en averi* 
guacida de loa fraudes que ea ella se 
citan. 
TEASPASO 
La "Cuba Oompany'1 ha pedido au-
torización para traspasar el permiso 
revocable dado por el Gobernador M i -
litar en 8 de Euero de 1901, á la "Po-
nupo Mining Trasportation Companyf 
para la construcoión de un viaducto, 
muelle y vía férrea en Santiago de 
Cuba. 
D E LOS E E M A T B S D E GUANB 
E l Gobernador Mil i tar de la isla ha 
recibido el telegrama siguiente: 
"Sembradores tabaco zona tabaca-
lera, Remates Guane, reunidos junta 
mayoría, ruegan su conducto, llame 
enérgicamente la atención del Gobier-
no Estados Unidos, hacia situación an-
gustiosa y difícil ene atraviesa esta 
localidad; piden rebaja derechos aran-
celarios, para presente cosecha tabaco, 
de lo contrario, ruina y miseria ya cer-
cana, ha rá sentir sus funestas conse-
cuencias. 
P. Fajardo, J . Puertas, V . Gut iér rez , 
F. Tanda, K. Vidal , A . Ramos, C. Guis. 
mán, O. Pulido, J . Roa, O. Padrón . F . 
Prieto, A . Rodríguez, A . Montero, G. 
Padrón, J . Campa, R. Carbajal, A , 
Uva, R. Fernández , M . Nieves, A . Vic-
toria, S. Mnñiz, F . Gallardo, L . V i l a , 
F . González, EL Barrete, A . Lazc, D . 
ü r q u i o l a , T. P. Lazo, J . Diaz, L . Lazo, 
P. Castro, etc., etc." 
OBNTEO D E ARTESANOS 
D E JESUS D MONTE 
En las elesciones oeíebradas el día 
15 del actual resul tó electa la candi-
datura signientc: 
Presidente: Don Manuel Llenín. 
Vice. Don Franco Fernández . 
Direotcr: Don Jeeús Santo Domingo. 
Vice: Don Baldomero Díaz . 
Contador: Don Sebast ián Vega. 
Secretario: Don Mariano Fonbuena. 
Vice: Don Marcelino Granda. 
Tesorero: Don Juan Geranimo. 
Vocales: Don Pedro Molina, don 
Raimundo Diaz, don Ramón Saárez , 
don Pedro Alvarez, don Pablo Bianoo, 
don Antonio Cobo, dóa Angel Valle ' 
don José Treije, don AÍVafo Treije, 
don Manuel Valle, don JOPÓ Martínez, 
don J >8ó M? Rodríguez, don Joaqu ín 
A . del Foyo, don Florentino Buríqcez , . 
doa Fernando Pérez , don Juan SQáre¿, 
don Caastantino Corojo y don Pedro 
Abarca, 
VACUNA OBATIS 
Todos los jueves, de doce á tres f'e 
la tarde, se admin i s t ra rá en la Secre-
taria provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l día 17 recaudó el Ayuntamiento 
de IA Habana por todos conceptos 
$12.214-U. 
UNIÓN MERCANTIL D E L A HABANA 
Ea la úl t ima junta general celebra-
da por esta asociación salió t^eota la 
siguiente candidatura» para 1902: 
Presidente. 
D . Francisco Alvaruz B^rmúdez, San 
Rafael 4. 
ler. Vicepresidente, 
D . Isidoro L . Aarrieta, Obispa 2. 
"2? Vicepresidente 
D. José Pena Pereira, P r í n c i p e A l -
fonso 2. 
Tesorero 
D. José García García , San Miguel 
137. 
Vice- Tesorero 
D . Eloy Sotomayor, Amargura 19, 
Vocales 
D . José M ^ B )IBÜO y Pérez , Aguia r 
116. 
D. Joan J. Domínguez, P r ínc ipe A l -
fonso 177. 
D. A n d r é s D a r á n Mart ínez, idem 
idem 1. 
D. Emilio Roig, idem idsm 224. 
D . Alonso Alvarez y Alvarez, Amis-
tad 112. 
D. Migoel Fernández , Mnralla 42. 
D. Dionisio González García , San 
Nicolás G4. 
D. Pedro Fernáodez S i lmón, Bgi-
do 18 
D. José Bilbao Fe rnández , Neptu-
no G3, 
D José MB González Campo, Galia-
no 49. 
D . Manuel Cuervo Mart ínez, Ange-
les 3. 
D . Qomprsindo Galguera, Pr ínc ipe 
Alfonso 313. 
D, Lorenzo Carreras, Casa Blanca. 
D . Joan Dalraóa, Virtudes 24 
D . J o e é Pérez García , Gloria 27. 
D . Tomáa Romea, San Rafael 19. 
D, Benigno Pérez y Pérez , Esperan-
za 84. 
D . José López Alvarez, Peña lve r 22. 
D . Constantino Rodríguez Camino, 
Belasooain 8 
D . Joaqnln López González, Pr ínci-
pe Alfonso 165, 
D . Aurelio Pérez Mir , idem idem 
163. 
D Antonio Iglesias Garrote, Tene-
rife 67. 
D . Maximino Candía, Someruelos 1. 
D . Manuel Martínez López, San Jo-
sé 97. 
D . Franoiaoo Braaet, Cerro 877. 
Suplentes 
D. Francisco Morolo Nicolás, Aecha 
del Norte 250. 
D.Teodoro Gut iérrez , Mercado de 
Colón 21 y 24, 
D . Ramón Pérez García , Gervasio 
97. 
D . Mígnel Soler, idem idem 79. 
D . J e s ú s Silva Salgado, Casa Blan-
ca 
D. Juan Sillero, San Cristóbal 31. 
D . Joan Noruega, Lnyanó. 
D . Benito Regó, Aguiar 93. 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL, D I A R I O D E IÍA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Febrero 19. 
G R A N D E S DESPERFECTOS 
Lss haelgnistas causaron anoche gran-
des desperfectos en Barcelons; después 
que las tropas les dispersaron en la ciu-
dad, se reunieron en los arrabales y acor-
daron atacar las fábricas, para cuya pro-
tección se enviaron inmediatamente des-
tacamentos de trepas* 
L A C U E S T I Ó N D E VlVjSRBS. 
E l impedir los huelguistas que entren 
provisiones en la ciudad 7 oponerse al re-
parto de la carne, hace suponer que se 
han preparado de antemano 7 que dispo-
nen de grandes acopios de víveres escon-
didos. 
REFUERZOS 
Como quiera que la huelga va adqui-
riendo un caaácter más alarmante 7 se 
extiende rápidamente por toda Cataluña» 
han sido reforzadas las guarniciones da 
Barcelona, Sahadell 7 otras poblaciones. 
• ASPECTO G U E R R E R O 
L a ciudad de Barcelona parece una ciu-
dad sitiada; donde quiera brillan las ba-
7onetas 7 las calles están llenas de solda-
dos, que se ven obligados á cada momento 
á cargar contra el populacho. 
B A R R I C A D A S 
. E n la Gran Vía los huelguistas ataca-
ron á la tropa á tiros, desde lo alto de una 
barricada, la cual foé tomada á laba70-
neta, 7 en los arrabales constrü7eron va-
rias, de las cuales fueron también desalo-
jados.una tres otrs; cada uno de esos en-
cuentros aumenta la 7a demasiado larga 
lista de los muertos 7 heridos 7 ahonda 
más 7 más la animosidad éntrelas partas 
contendientes. 
•EN B A D A L O N A 
En Badalona el populacho atacó á la 
Guardia Civil montada que protegía los 
tranvía?, trabándose nn combate del que 
resultaron un muerto 7 tres heridos. 
M E D I D A S P R E V E N T I V A S . 
Se ha cerrado la Universidad 7 todas 
las escuelas de Barcelons; han sido presos 
los principales jefes de los huelguistas 7 
elausurades los lugares donde acostum-
braban reunirse. 
íSeirvici© de la Prensa Asociada 
De hoy. 
P a r í s , Febrero 18. 
E N L I B E R T A D 
Según telegrama de Constantinopla, la 
misionera americana Miss Stone, que se-
cuestraron unos bandoleros albanesee, ha 
sido puesta en libertad. 
Londres, Febrero 19, 
A U S T R I A C E D 3 
Telegrafían de Bruselas que el Gobier-
no austriaco ha determinado acceder á las 
peticiones de Inglaterra; abolirá las pri-
mas 7 reducirá á cinco francés el derecho 
de importación sobre las primas. 
Trieste, Febrero 19. 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
Habiendo quedado completamente res-
tablecida la tranquilidad, han sido reem-
barcados los soldados de infantería de Ma-
rina que tenían á su cargo la custodia de 
lo¿ edificios del Gobierno. 
Nueva York, Febrero 19. 
A R T I S T A M U E R T O 
Ha fallecido en esta ciudad el ce nocido 
artista Albsrt Bierstad. 
P a r í s , Febrero 19. 
C O M P L I C I D A D 
Según X e T é n t p s , el marido de Tsil-
ke, la compañera de cautiverio de MÍES 
Stone, es acusado de complicidad en el 
secuestro de ésta. 
L a c a l z a d a d e C o n c h a 
Magoíüca ba quedado, después d é l a 
gran composición qae se io ha hecho, 
ta calzada de Concha, llamada á des-
ahogar por modo considerable á la de 
Je^ús del Monte, del enorme tráfico 
qae por esta úl t ima oir^aia. 
Si el Ayontamiento se fijara ahora 
en el plano del reparto del barrio de 
Conoha, podría dar con un gasto rela-
tivamente corto nn gran impnlso á la 
urbanización de esa gran barriada, 
comprendida entre las mencionadas 
calzadas de Concha y Jeeúá del Mon-
te y las de Cristina y Layanó,abr iendo 
la proyectada oalle de Luco, que faci-
l i tar ía el tráfico y uniría las calzadas 
de Concha y Luyanó. Las ventajas que 
dicha calle tiene sobre las otras pue-
den observarse en el planoj es recta y 
corta, pues apenas cuenta más de diez 
cnadrae; pasa por entre las manzanas 
seña ladas con los números 12 y 33, 
destinadas la primera á "Plaza de 
Concha" y la segunda á la "Parro-
quia". Y una vez abierta Ja referida 
oalle de Luco, jouán presto no se po-
blaría esa barriada de familias de la 
clase obrera en busca de alojamientos 
más amplios y ventilados á la par que 
más baratos? 
Oreemos que la obra debe llevarse á 
efecto, y el beneficio que el Ayunta-
miento reportar ía , por un gasto pe-
queño, as incalculable, por el número 
de viviendas que se levantar ían segui-
damente en aquellos solares hoy yer-
mos, ouyo valor aumentar ía también 
considerablemente. 
Sabemos que se ha presentado hace 
poeos dias una instanoia al Ayauta-
miento solicitando por las ^ z ^ f X 
acabamos de exponer y Por / t ras mas, 
la apartara de la calle de ^joo, / 
abrigamos la esperanza de qae tai ao 
l ici tud ha de ser favorablemente re-
suelta. 
DON E1IP ASÁ 
De paso para Qaanajay y Pinar de| 
Rio, se ha detenido en esta cspitai aon 
Enrique Artola , delegado de lof ^ f ' 
míos de obreros é industriales de ua-
magüey, Oriente, Villas y Matanzas. 
E l 8r. Artola salió haoe nueve ó diez 
meses del Oamagüey con la represea-
taeión del Círculo de Obreros é Indua-
tríales de aquella provincia, y con el 
apoyo de autoridades y oomeroiantea 
para organizar colectividades de indo a • 
t r íales y obreros sobre bases qne res-
pondan á las necesidades eoonómioas 
que se experimentan en todos los ra-
mos de la industria y del comercio de 
una parte, y de la otra á la solidaridad 
de españolea y cubanos en el orden o el 
trabajo para oontrarestar en lo posible 
el advenimiento de doctrinas pernicio-
sos é importadas, y para apoyar con el 
cononrao de los municipios y el de loa 
gremios de obreros ó industriales la ex-
posición redactada por el Sr, Artola en 
A b r i l del pasado año, en Camaguey, 
la cual será elevada al Gobierno cu-
bano. 
Ea dicha exposición, qae segóa el 
pensamiento del Sr. Artola , será saa-
cripta por todo el pueblo cubano, se 
establecen bases de reciprocidad para 
nuestros productoa con los extranjeros, 
pero se rehuyen del libre cambio las 
manufacturas que de algún modo es-
torben el incremento de los existentes 
en el país , ó de las que se puedan ini-
ciar. E l Sr. Artola ha visitado ya cin-
co provincias y se dirige á Occidente, 
donde habrá terminado su patr iót ica 
campaña . 
La empresa del Sr. Artola ea vasta 
y ha de tropezar con no pequeñas difU 
caltades, más ea en au tendencia gene-
rosa y favorable á los intereses del país 
y por lo tanto me reoedora de aplauso 
y apoyo. 
PUBLICACIONES 
Prinoipio de año. —Es oportuno re-
comendar á los namerosos aficionados 
á la prensa ilustrada y científica, qne 
están en buena ocasión para renovar 
las sascrioiones de las revistas y de 
más periódico?; y con más motivo cuan-
to que la mayoría de ellos vienen no 
tablemente reformados al comenzar el 
año 1002. 
De ello son buena maestra el * B an-
co y Negro", "La Energ ía eléctr ica", 
" E l Mundo Científico" y otros de su 
clase que presentan muy interesantes 
reformas. 
Y como especialidad merece citarse 
L a Fotografía práctica, publicación 
barcelonesa que compite con las mejo-
rea de sn Oíase. Contiene los adelantos 
más modernos en el ramo de este arte, 
qae cada día tiene mayor númeio de 
aficionados. 
También se presenta como una no^ 
vedad recomeadable la revista españo-
la Hfjas meotas, publicada en Barcelo-
na con el mayor lujo de grabados ar-
tísticos y científico» y textos, debidos 
á los mejores autores. 
Rojas selectas ea una pablioaoióa que 
no desmereoe ante las mejorea del ex-
tranjero. 
Todos loa periódicos mencionados y 
otros muchoa máa se hallan de venta y 
se adquieren también por suacripoión 
en la librería L a Unioa, Manzana de 
Gómez, esqniaa frente al D I A E I O D E 
LA MARINA. 
Vivlmieito MaríiMo 
E L L A S S E L L 
Procedente de Filadelfla fondeó en puer-
to hoy, el vapor americano "Lasaell" coa 
carbón. 
E L P A R R A N 
Con ganado entró en puerto esta mañana 
procedente de Cartagena, el vapor noruego 
"Parran." 
E L FOLSP 
Ayer salió para Cartagena el vapor no-
ruego "Folsp." 
E M M A S. COTTINQ 
Esta goleta americana salió hoy para 
Mobila. 
L A S E B A S T I A N A 
Para Charleaton salló hoy la barca espa-
ñola "Sebastiana." 
E L MORRO C A 3 T L E 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto proceden-
te de New York, el vapor americano "Mo-
rro Caetle," con carga general y 116 pasa-
jeros. 
B L K A T O O Ü L A 
El vapor, yacht americano de este nom-
bre, ent ró en puerto hoy procedente de 
Nassau, con 12 pasajeros. 
E L O L I V B T T B 
El vaoor correo americano de este nom-
bre foadeó en bahía esta mañana proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, con carga, co-
rresoondencia y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor noruego "Parran" importó do 
Cartagena 1.100 reees para los señores 
Diego Martínez y Compañía. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata esoañola de 77^ á 77f V. 
Calderilla de 75 i á 7G V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 5 | á 6^ V. 
Oro americano contra } ^& ^ ( j | p 
español y 
Oro americano contra t dQ , á 40 R 
plata española '} 
Centenes á 6,70 plata. 
En Cantidades á 6.77 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5-41 plata. 
El peso americano en ) de á 7. 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana, Febrero 19 de 1902. 
L A E E I N A DS LAS AGÜAS DE MESA 
Sabedores de t ue existen en plaza par-
tid«s do agua atrazada en muy mal estadoj 
avisamos á los consumldorea que no res-
pondemos de la leJ t imidad y frescura dé 
dicha agna, siao en aquellas botellas qae 
tienen una etiqueta amarilla coh el impre-» 
a-i en castellano, que aon las qne, como 
únicos autorizados importadores para la 
Isla de Cuba, recibimos directamente del 
manantial, 
Ebnifig Í£' Erause. 
Mercaderes número 7. . . , « 8-15 
Sftjo e e s t e a l t » pos ta l c e a «1 €S©X>i9y-
í rancófe . 
Para Veracrua directo 
Saldrá pura dicho puerto sobra «1 dia 5 la Hsrzo 
el rápido vapor frsaoée de 6959 toneladas 
capitán PEBDEIGEON 
Admite carga & flete j pasajero». 
Tariías ranj reducidas, con ooaociiaientoi ditas* 
tos ds todas las ciudades importaatea da Francia 
f Europa. 
Los Tegcres de esta Qomp&Ilía algaen dando S 
los «eSores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tiecea acreditada. 
De mí.? porTTisnores impondrán eun oonsignatarlui 
Brldki Moni'Boa r Comttn IC*rA*<l«t>«4 vi.m. 86. 
U-lñ 12V50 
E L SEÑOR 
fallí ció el día 19 de Enero líltimo, 
1 
El viernes 21 del actüal, á las nueve de la inafiaüa, 
en la iglesia parroquial de Casa Blanca se celebrarán 
honras fúnebres por su eterno descanso. 
Maiía, Diaz de Ulzurrun, V'uda da 
M U do Gámiz, demás familiares y 
aa i os, suplican á las personas de su 
adietad se eirvan ac .mpañar loe en 
tan solemne acto. 
2 20 "a-lfl 
L A S E Ñ O K A 
A N G E L A B E 
v i u d a de V i l a , 
falleció el día 2 9 de Enero último. 
M jueves 20 del actual á las ocho de la mañana, en 
la Jglesia del Espír i tu Santo, se celebrarán honras fúne-
bres por su eterno descanto. 
Su hermano, hermanas y sobrinas, 
suplican á las personas de su amis-
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t J n a hoja de 
Miércoles 
V A C Q Ü E R I B 
Jasto es qae loa qae 
Boiaos bijos de la pien-
sa coQsagremus, cuando 
la ocasión lo permite, 
un recuerdo á esos per-
Eeverantes luchadores, 
que dejan en eu diaria 
labor el cerebro y la propia vida en 
la lucha constante del periodismo. 
Y esa ocasión liega hoy para uno de 
los más notables periodistas de Fran-
cia: Augusto Vacquerie, eminente l i -
terato y crítico, honra de las letras 
francesas, que á los setenta y seis aüos 
de eded, faHeoió en Pa r í s el 19 de Fe-
brero de 1895. 
Comenzó su carrera periodística Vao-
auerie en Le Qiobe, el ano de 1840; el 
48 empezó á escribir en L^renement, y 
después del célebre golpe de Estado 
de Napoleón I I I , marchó de&terrado á 
Jersey, donde pasó largos aBoa en ín-
tima amistad con el poeta de las- Orien-
tales y Los cantos delorepúsoulo, Víctor 
Eogo. 
De vuelta en Par ía el año de 1869, 
con dos hijos de aquél . Garlos y B'ran-
fiísoo, M«urioe y otros literatos, fundó 
JLe Rappel para combatir el Imperio, 
que ya t«?r.ía contados sus días . De-
fendió Vacquerie loa máa radicales 
principios, y fué no solo brillante pe-
riodista, eíno inspirado poeta y aplau-
dido autor dramático. 
Era Vacquerie uno de los más fieles 
^mfgos de Víctor Hugo, y por su ta-
lento y en carácter , dis t inguíanlo y lo 
honraban hasta sus propios adversa-
rios pelííicos. 
R E P O S T S E . 
NOTAS TEATRALES 
I j a J í o h e m i a 
Tienen tal variedad é interés las Es-
eenas de la vida bohemia de Enrique 
Mnrger—escritas hace más de m^dio 
efglo—que siguiéndolas fielmente PUB-
cini y Leónoavallo, han podido com-
poner dos obras distintas, sobre el 
mismo asunto, con diferente argumen-
to, que no ee aparta empero de la mar-
cha del libro y de su desenlace y que 
no altera el carácter de sus personajes. 
Fuccioi ha buscado la parte sentimea-
tal; LsónoEvallo, sin desdeüar és ta , 
ha escogido principalmente la cómica, 
Y es que en aquel delicioso libro, que 
todos leímos en la juventud, la carca-
jada y el lamento, el placer y la pena, 
|a alegría y el llanto, se dan la mano y 
inarohan unidos. Así ha sido posible 
que Fuocini nos haga llorar con su mú-
sica sentimental é inspirada, y que 
b^oncavalio nos haga reír á carcajadas 
en loa dos primeros actos, para impre-
Bionarnos en el tercero y arranoarnoa 
lágrimas en el último, con la muerte 
ice eqoella fl or de los campos, que mue-
re de frío cuando le falta el calor del 
Sol de los amores. 
Los que hemos subido ya la pesada 
cuesta de la vida y la vamos descen-
diendo poco á poco, no podemos ver 
esas escenas de la vida bohemia sin 
sentir on extremeoimiento en el cuer-
po, sin que el corazón deje de pal-
pitar cen algún recuerdo de fugaces 
sensaciones, de efímeros goces, de amo-
res qne alegraron nuestra exiscenoia, 
s a to r án lo l a del perfume de la diohaj 
porque, como dijo el poeta, 
¿Quién no lleva escondido 
un profando dolor dentro del alma? 
Y La Bohtmia en su asunto no es 
más qne ana evocación á las sombras 
en la juventud, no del amor casto y 
plácido qne vivifica el espíri tu, sino de 
ese otro anrior material, que no pasa 
sin dejar buellas en el corazón y re-
cuerdos en la mente, porque represen-
ta, con la juventud, las estrecheces da 
la vida, con el ansia del goce, las sa-
cudidas de la miseria. Quien no ha 
Vivido máa ó menos tiempo esa exis-
tencia, quien no ha sufrido, quien no 
ha luchado, quien no ha oaido para le-
vantarse después, no puede decirse que 
conoce la vida; que no se aprecia lo 
que vale la di^ha mientras no se sabe 
lo que cuesta el dolor. 
Por eso, se puede admirar L a Bohe-
mia de Fuocini en todo lo que tiene de 
grande, de sublime, de inspirada y tier-
na, sin que falte entusiasmo para ad-
mirar también L a Bohemia de Laon-
oavallo en todo lo que tiene de real, de 
humana, de alegre y dolorosa, máa do-
loroaa qne aquella. Ambas mús icas 
siguen, como hemos dicho, diversos de-
rroteros y van á parar á na mismo fin: 
la muerte de Mimí, como loa rios mar-
chan por diferentes partes y van á pa. 
rar al mar, qne ea el morir, s egún dijo 
el poeta. No pasa en la primera el 
cortejo de la alegría, sino que desde el 
primer momento se esboza con el amor 
la pena, y así nada nos sorprende; pe-
ro en la segunda á las carcajadas de 
Arlequín siguen loa salmos de difun-
tos, tras el ruido de los casoabeíes de 
la locura, el tañer de las campanas to -
cando á muerto. 
Ambas tienen bellezas de primer 
orden. Quédese para los maestros en 
el arte del contrapunto el señalar las . 
Pueden admirarse las doa, como se 
admiran dos mnjeres hermosas, rubia 
una, morena la otra, y como se admiran 
dos florea de diversa forma y distintos 
matices. 
Dos artistas hicieron su primera re-
presentación anoche: el tenor Izquier-
do (Marcelo) y el barí tono Oigada (Ro-
dolfo), acompañados de la señori ta 
Ólasenti (Mimí), señora Jn l i á (Museta) 
y de los señores Bellatti (Bohauuard) 
Tamanti (Oolline) y Gabutti (Barma-
muche). 
(Jonsignemos desde luego el legítimo 
triunfa de loa nuevos artistas. E l señor 
Izquierdo se ganó ai público con su 
voz fresca, dulce, extensa, que emitió 
gallardamente. Tuvo notas brillantí-
simaíi; sobre todo, en los actos primero 
y tercero. E l dúo con Museta, en este 
acto, ío dijo el señor Izquierdo con to-
da el alma, conmoviendo al auditorio 
con sua acentos. Entre aplausos atro-
nadores tuvieron que cantarlo segunda 
vez el señor Izquierdo y la señora 
Ju l i á . 
También faó por extremo grata la 
impresión que produjo en el péblioo el 
barítono señor Oigada, por su voz po-
tente y bien timbrada, de la que sabe 
usar con la seguridad del pródigo que 
confía en que no ha de tener término 
en fortuna. 
A l revés que en la de Puocini, en L a 
Bohemia de Leónoavallo la parte de 
Museta no es secundaria, sino princi-
palísima; es la heroína de la obra. Y la 
señora Ju l i á sabe darle todo el relieve 
de su talento y el brillo de sua facul-
tades. Oantó de ana manera deliciosa 
el vals del segundo acto, que hubo de 
repetir entre aplausos, y en toda la 
obra sa mostró notable artista. Muy 
aplaudida fué también en la canción 
del primer acto:—"¡Mimí Piasen, la 
biondinettar'—y en los dos daos del 
tercer acto, con Mimí (señorita Ola-
senti) y con Marcelo (señor Izquierdo). 
Esperanza Olasenti, cuya voz y cuya 
juventud se parecen en qus ambas son 
hermosas, in te rpre tó deliciosamente el 
simpático papel de Mimí, idealizando 
el personaje, y cantando con esa deli-
cadeza, esa maestr ía y eaa voz de án-
gel con que está dotada, su parte. De-
licada en los dos primeros actos, tier-
na y sentimental y apasionada en el 
tercero, sublime en el último, en la 
muerte de Mimí, en la que estuvo á la 
altura de las grandes artistas. Oantó 
con exquisito arte y con insuperable 
maestría la canción del primer acto 
y el dúo con Museta del tercero. 
Admirable de gracia y talento el se-
ñor Bellat t i , en toda la obra. Es un 
tSohaunard que tendrá pocos que le 
igualen, acaso ninguno que le sobre-
puje. 
Y muy bien la orquesta, bajo la ex-
perta batuta del maestro Bovi , que 
sabe hacer prodigios. 
En suma, un nuevo y legítimo tr iun-
fo para la empresa, qne vió recompen-
sados sus esfuerzos con la numerosa 
concurrencia que acudió á Tacón, y un 
motivo de legítima satiafaooiÓQ para 
el públ ico . 
Confetti, Serpentinas y aparatos 
para Isnsail ÍS. So venden en ta papelería de Cas-
tro. Fernández y Compañía, Muralla 23, esquina á 
Coba, J185 lOa-U 
acaban de recibir por el vapor f r a n c é s S>iinf, O e r m a i n los ú l t i m o s mo-
delos en sombre; os de s e ñ o r a s , capotas, tocas y sombreritos de n i ñ a s 
f o r m a Impsrio, capelinas de babys, etc. B l todo "demi-saiaon" para 
los paseos de Carnaval; 
G r a n surtido de c o r « e t s forma dvoit dcvnnt, que no los mejora n i n -
guna corsetera; los hay desde $ 3 placa en adelante. Gruantes france-
ses de primer calidad, cortos 7 largos para los bailes, etc. Peinetas , 
a d ó r e o s de cabeza, flores, etc. 
Telé!8Bo4-4. LA FASHIOMBLE. Obispa n. m. 
c 302 
Coronas fúnebres, Ramos de Iglesia. 
F O L L E T I N 120 
NOVELA POLACA 
POB 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Esta noveVa, publicada par U CBSS edllorial 
(T-svcci, te vende eu la "Aloiierna f oesU," Obltpo 
Húmero loo.i 
No obstante loe mil pensamientos 
que oroEabaa por sa méate, no se olvi-
dó de dónde estaba ni de lo qae quería 
hacer. 
De pronto oyó á pooa distancia el 
rumor de pasos oompa8adoar y en se-
guida ana voz gri tó: 
—¿Qoién vive? 
Andrés permaneoió inmóvil eomo 
nna est&taa, 
—Nosotros — reepondieroo v a r i a s 
Vocee. 




Krr.ita comprendió que en aquel mo-
uei i to se efeotaaba el cambio de los 
oentinelas. 
Be alegró mnohísimo, porqae aquella 
circunstancia era muy favorable para 
él, ya qae podía atravesar las líneas de 
los uentineias mientras se confundía el 
tumor de sus pasos oon los ajenos. 
i£n efecto, pasó sin novedad, y si-
guiendo atrevidamente á los soldados, 
llegó á la trinchera y se escondió en 
el foso. 
Mientras tanto aparecían con mayor 
claridad los objetos entorno sayo. 
Emita dió las gracias á Dios, porque 
en la anterior obsoaridad no hu -
biera podido encontrar el cañón que 
buecaba. 
Avanzando lentamente por el foso, 
descabrió al fia el gigantesco cañón. 
Se detuvo y aguzó la oreja. De las tr in-
cheras llegaba á sus oídos no confuso 
rumor; indudablemente la infantería 
vigilaba junto á los cañones. Pero la 
alta trinchera le escondía á todas las 
miradas, y aunque hubiesen oido el 
ruido de sus pasos, no podían verle. No 
le quedaba más trabajo que el de l l e -
gar á la boca del cañón que estaba 
sobre su cabeza. Por fortuna lae már-
genes del foso 00 estaban muy arriba 
y el ter raplén no aparecía helado. 
Trepó con agilidad y logró colocar el 
cartucho de pólvora que t ra ía consigo 
preparado, en la boca del cañón sin el 
menor raido. 
Después colocó la mecha en el ex-
tremo del tabo. Faltaba aüa lo más di-
fícil. Hab ía que euoeoderla mecha. 
Vaciló un punto, y luego frotó el pe-
dernal con el eslabón. Entonces oyó 
sobre su cabeza una voz que pregun-
taba en tudesco: 
—¡Quién está ahí en el foso! 
—Soy yo, soy Hans, (U—respondió 
(NOTAS "RÁPIDAS) 
Oon verdadero agrado he leído el l i -
brito que acaba de publicar mi querido 
amigo el doctor don Claudio Mimó y 
Oaba, ca tedrát ico de nuestra Univer-
dad, titulado BXPUOAOION Y R E S O L U -
CIÓN D E LOS EJBEOIOIOS Y P R O B L E -
MAS D E L A ARITMÉTICA W B N T -
WORTH ; obra de gran provecho para 
loa maestros que tengan que exami-
narse de segundo grado y que hayan 
de resolver las cuestiones que la refe-
rida Ar i tmét ica contiene. 
Mnaho tiempo y no poco trabajo ha-
bría de consumirles la resolución de 
uumerosos problemas que en dicho 
texto se encuentran; pero la obra del 
doctor Mimó viene á allanarles las d i -
ficultades, al par que ahorrarles tiem-
po, como dice él mismo en su prólogo. 
Gta ella se encuentran resueltos todos 
los problemas que les pneden ser pre-
sentados á loa maestros en los exáme-
nes. 
Las definiciones necesarias para la 
completa inteligencia de las cuestiones 
propuestas son de una exactitud y 
sencillez verdaderamente notables, 
pues con pocas palabras fijan de una 
manera clara, categórica, las ideas in-
dispensables para el ce cocimiento de 
la materia. 
La exposición del sistema métr ico-
decimal, por ejemplo, es de ana diafa-
nidad ta i , por decirlo así, que una sola 
y ráp ida lectura de ella h a r á fijar en 
la memoria la teoría tan perfectamente 
que más nunca se olvide. 
Oon verdadero acierto trata también 
el autor de los quebrados comunes y 
de los números complejos, con los ejer-
cicios y problemas que á ellos corres-
ponden; del tanto por ciento y del in-
terés, en donde da valiosas reglas para 
su determinación; del desoaento ban-
oario, y, por último, de los per ímetros , 
áreas y volúmenes. 
Para que el lector se dé cuenta de 
la sencillez del sistema que emplea el 
doctor Mimó en la resolución de los 
problemas, voy á reproducir, para me-
jor inteligencia, ano de los más fáci-
les: 
Refiriéndose al problema 15 del l i -
bro de Wentworth, dice: 
,s8i 12 metros de terciopelo cuestan 
$ld4. busquen el costo de 75 centíme-
tros. 
Análisis: Bl valor de 12 metros, que 
son $114, nos dar ía á conocer el de na 
metro, aver ígaaudo el número de veces 
que el 12 es tá contaoido en el 141, y 
el cociente será el precio de 1 metro. 
Multiplicando luego el precio de una 
unidad por 75 centímetros, parte de 
dicha unidad nos dará el valor pedido. 
$144 
Planteo x 0 75 m. 
12 m. 
Resolución $ 12 y^lor de un 
metro x 0 7 5 = | 9 . 
Efectivamente, 75 om. son las tres 
cuartas partes de un metro: luego si 
éste vale $12, la cuarta parte son 3̂  y 
tres veces este número son $0, costo 
pedido. 
Oomo se ve, el procedimiento que si-
gue en la resolución del problema an-
terior (que es el que sigue en la de 
todos) no es más que ana doble apl i -
cación del laminoso método analí t ico; 
y digo doble aplicación, porque anali-
za el auaueiado de cada problema, y 
después analiza también la resolución 
que obtiene. 
Del análisis de la cuestión propues-
ta deduce oon todo el rigor lógico una 
fórmala que llama planteo, la cual lle-
va en sí claramenta la resolución del 
problema, pues esa, como todas las 
fórmulas, no es otra cosa que la indi-
cación sintét ica de las operaciones que 
se han de efectuar para resolver na 
problema. La resolución obtenida es 
objeto de uo nuevo análisis comproba-
torio, ó verijioaoión, con lo cual vuelve 
al punto de partida, ea decir, á la cues-
tión propuesta. 
A nadie pasará inadvertida la u t i l i -
dad que presta á los maestros una se-
rie de resoluciones razonadas, que— 
por el hecho de ser razonadas—se pre-
sentan con gran claridad al espír i tu, 
y por consiguiente, se fijan indelebles 
en la memoria. 
La obrita del doctor Mimó viene á 
demostrar una vez más el profundo 
talento que posee tan distinguido ma-
temático, y el riguroso, fácil y sencillo 
método con que ilumina sas lecciones, 
las cuales le han granjeado la justa 
fama de que goza eutre los que tuvi-
mos la suerte de ser sus discípulos y 
entre todas las oersonas cultas qae 
conocen las enseñanzas del concienzu-
do profesor, 
D l E G O - D l E Q 5. 
cuuivmií 
UNACRONISA DE ' 'SL L I B E R A L " . 
Oon motivo del éxito que obtuvo en 
la Habana la zarzuela Ourro Vargas, 
se publicó en E l Liberal, de Madrid, 
una Interesante crónica, que vamos á 
reproducir, séguros de que la leerán 
con gusto todos nuestros lectores, to-
dos, sin distinción de procedencias, con 
las solas exaepuiones, para el caso nd-
gligeables, de alguno que otro Bellido 
de Luna: 
POR D E B A J O D E L MAR. 
i'Madrid Babana 18 21 etc. 
Grandísimo éxito Curro Var-
gas. Felicitan autores: Saa-
verio.—Güell, — Gamero.— 
DIARIO D E L A MARINA.— 
Lucha.-'Unión Española.— 
Disousión—Oomeroio—País" 
Nadie me inferiría la ofensa deoreer 
que encabezo esta crónica con el cable-
grama arriba transcrito, para propor-
cionarme la satisfacción de un auto-
bombo y t ras ladárse lo después á un v i -
vo y á un muerte: al maes t roOhap í y á 
Manuel Paso. Afortunadamente, la 
duda no es posible en esta ocasión. To 
no me he dado nunca bombos, nunca; 
no he pedido que me lo den tampoco, 
Ohapí no los necesita, y Paso. . . ¡gran 
falta le harán imi tas al pobre Manoli-
to en el oementeri o del Este! 
No hay tal; es que leyendo ese ca-
blegrama me he sentido lleno de satis-
facción y de orgullo. ¿Por el éxito de 
la obra! iPor qne es, en parte, mía, 
la obra que aplauden los cubanos? 
¡ B a h l . . . . ¿Qué impor ta eso? ¿Qué más 
tiene que sea Ourro Vargas ú otra obra 
española cualquiera la que reciba el 
cariñosísimo saludo?.. . . Lo impor-
tante no es Carro Vargas n i sus auto-
res; lo importante es que los periódi-
cos de Ouba, los representantes de la 
opinión cubana, util ican un pretexto 
que se les ofrece, para enviar á sos 
hermanos de E s p a ñ a un abrazo. 
Un abrazo, eso es el cablegrama; un 
abrazo dado oon motivo de una maní , 
festaoión ar t ís t ica española á todos loa 
españolea, por lea cubaoos. Un abrazo 
y una afirmación al propio tiempo: la 
de que la guerra, la extranjera con-
quista, la torpeza y la debilidad de los 
de aquí, la amargura y el desengaño 
de los de allá, habrán logrado separar-
nos, paro no han logrado disfandiroos; 
la de que mientras el pabellón norte-
americano ondea, más que como pro-
tector, como déspota en la isla a ú n es-
clava, la sangre latina sigue corauni-
jándose y confundiéndose por debajo 
del mar que los acorazados yanhees 
usufructúan, y se manda por debajo 
del mar también, no val iéndose de la 
ant ipát ica lengua sajona, utilizando 
la hermosísima lengua que á unos y á 
otros nos es común, una frase da aten-
to y un grito de consoladora espe-
ranza. 
¡Hermanos siempre!, parece decirnos 
ese montón de palabras y Ü riñas llega-
das á nosotros por debajo del nur . 
¡Más hennanos que nunca, porque Jos 
odios y los rencores y las apasionadas 
luchas cesaron para siempre! La 
nune de sangre que nos envolvía á 
unos y á otros, es tá deshecha; podemos 
mirar sin nieblas obsenrecedoras el ho-
rizonte de la raza y unirnos lealmente 
para defender su gloriosa bandera, pa-
ra gozar juntos las dichas mutuas, su-
frir juntos los mutios sinsabores. 
¡A^h! N i los estadistas españolea 
con su política desatinada, ni los perso-
najes cubanos con sus es temporáueas 
testarudeces, ni Xosyankee* oon su fuerza 
y oon su oro, han conaegaido destruir la 
obra que con hombres y mujeres de 
España y de Ouba vinieron realizando 
durante siglos, al estrecharse con lazos 
de amor, al ayuntarse en brazo fe-
cundo para hacer hijos, cuyas venas 
hincha por iguales mitades y sin sepa-
ración posible, la sangre de sos engen-
dradores. 
No; eso no han podido borrarlos ni 
las propias culpas ni las ajenas arro-
gancias. Eso persiste, persist irá siem-
pre, como persiste y persis t i rá la len-
gua que españoles y américolat inos 
hablamos, oomo persiste el vínculo de 
raza que á aquellos y á éstos fraterni-
za con portugueses, franceses é italia-
nos. 
No; eso no morirá, pese á todas las 
combinaciones polítiooiotemaoiolea de 
momento. E l vínculo de raza man-
tendráse firmg y nos l levará, conduci-
dos por la lengua madre, por la san-
gre, por los ideales, por las aspiracio-
nes colectivas, á empresas grandes y 
á iniciativas redentoras. 
Poco importa que noa aepare la geo-
grafía política, si la geografía moral é 
intelectual noa junta . 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C O r S A T I V A . V i a S R I Z A N T B T E S C O N S T I T U Y E N T E 
1031 reosotada de Rate! 
C 203 »lt a'y d 1 
(1) Diminutivo de Juan, 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
® l l f C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
fialiaso 98, H A M M , Apartad® % l k ' 
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sin dudar Emita;—el diablo ha he-
cho que mi baqueta fuera á parar 
al foso y encieodo fuego para encon-
trarla . 
Ya estaba encendida la mesha y era 
tiempo de largarse. 
Echó á correr por el foso oon una ve 
looidad incre íble . 
Da pronto tropezó con una piedra y 
cayó al suelo. Ea aquel instante un 
terrible estampido cruzó el aire y se 
estremeció la tierra; pedazos de made-
ra, de hierro, piedras, témpanos de 
hielo y una nube de polvo obscurecían 
el aire; hnbiérase dicho que se acababa 
el mundo. 
Después de esta detonación, se oye-
ron otras producidas por los ar-
mones de pólvora inmediatos al ca-
ñ ó n . 
Emi ta nada oyó, porque permanecía 
como muerto en el foso. N i oyó después 
l e í profando silencio que siguiera á 
la explos ión, los lamentos de los 
Heridos y loa ayes de alarma y an-
siedad . 
E l general sueoo comprendió que al-
guien había reventado el cañón. I n -
mediatamente se praaticaron diligen-
cias en busca del culpable, y al rayar el 
día encontraron á Emita desvanecido 
en el foso. 
Se vió que solamente estaba a tardi-
do por la explosión. H a b í a perdido 
toda sensibilidad de las manos y los 
piés á cansa del frío. Se le curó con la 
mayor premura, y pronto recobró el 
uso de los sentidos. • 
En segaida le UevArou á la presen-
cia de Míller, a quien acompañaban el 
príncipe de Hesse, el conde deVeyhard, 
de Sadoreki, y loa más distinguidoÍ 
oficiales suecos y polacos, Zbrojek, 
Eal inieki y E n k l i n o w k i . Este úl-
timo, al ver á Emita , se puso lívido, 
y sin aguardar la pregunta del gene-
ral exclamó: 
—Le conozco. Viene de Ohenstohova 
Sa llama Babiniob. 
Emi ta no desplegó los labios. Se 
hallaba pálido y rendido de cansancio, 
pero su rostro revelaba el mayor ardi-
miento y aparecía tranquilo. 
—¿Habéis inutilizado el cañón? 
—Sí. 
A l oir esta franca respuesta, los ofi-
ciales se miraron unos á otros con es-
topor. Siguió un minuto de silencio. 
Después Miller preguntó nuevamente: 
—¿Os llamáis Babinioh? 
Andrés pensó que deapuéa de lo que 
h a b í a hecho, no tenía por qué ocultar 
su nombre. Ta era hora de que la 
gente olvidara los horrores cometidos, 
y de que su devoción á la patria fuese 
de todos conocida. 
—No me llamo Babioicb,—dijo con 
altivez,—sino André s Emita , y he sido 
coronel en el regimiento lituano. 
Apenaa Kokl inovski oyó estas pala-
bras, abrió loa ojos y la boca asustado, 
y gritó: 
— M i general, os ruego me oigáis en 
seguida. 
Un rumor se oyó entre los oficiales 
polacos, al paso que los aneóos ooutem-
I F b 
piaban maravillados al audaz«o idado , 
cuyo nombre nada les decía. Mientras 
éstos pedían explicaciones á los pola-
cos Euklinov^ki se llevó al general á 
la ventana y le informó de todos los 
hechos de armas realizados por el jo-
ven coronel. 
—¿Por qué me cantáis eos alaban-
zaaf—preguntó Miller. 
—9u osadía ae deaprende del acto 
por él ejecutado. 
—¿Qué hará de él Vuestra Gracia! 
—Merece la horca; pero oomo se tra-
ta de un soldado valeroso y de noble 
linaje, le fus i la ré . . sin pérd ida de tiem-
po. . hoy mismo. 
M i general; no pretendo daros lec-
ción alguna, pero cúmpleme observar 
que si mandáis fusilar á ese hombre, 
los escuadrones de Zbrojek y de E a l i -
a ik i se re t i rarán hoy mismo, ó irán á 
reunirse con Juan Casimiro, 
—¡Les destrozaré antes de que me 
abandonenl—gritó Miller. 
—Valeroso general; no cabe hacer 
pedazos dos escuadrones sin que la 
gente se entere de ello. Todos loa aol-
dadoa polacoa abandonarán á Garlos 
Gostavo; sabedlo, en lealtad es ya du-
dosa, 
—¡Oon mil d i a b l o s ! - p r o r r u m p i ó Mi-
ller;—¿qué queréis de mlf jqué deje 
oon vida á este hombre! No ea posible. 
—Quiero,—respondió Euklinovaki— 
que me lo cedáis. 
—¿Qué haréis de élf 
—Mandaré descuartizarlo vivo, 
—No le conocíais, no conocías siqaie-
Mejor sería, claro, que no hubiese ea 
la tierra, desde el punto de vista so* 
cial, razas latinas, griegas, germánij^ 
cas, Bajones, eslavas...; mejor sería qué 
no hubiese máa qae una raza, una sola: 
la humana. Pero mientras llega est^ 
boeno es que fraternicen loa pueblosi 
de nna misma r a ; » , aunque espiritual* 
mente, para emprender unidos la con» 
conquista del porvenir; y mientras li& 
raza latina emprende esa obra, bnens 
ea que las razas hispana ó hispano^ 
americana den el primer avance. 
Las razas no son tan egoistaa como 
los pueblos, porque son algo menoa 
materiales. No tieoeu límites tan de-
terminados, aspiracionas tan conore. 
tas, apetitos tan ruines. Guando oada 
raza forme un hogar, será más fácil 
que la humanidad forme una familia. 
De ahí que el cablegrama que, u t i l i -
zando el ííítil pretexto de una obra lí« 
rica española, dirigen los cubanos, nq 
á los autores de la obra, á España en* 
tera, me haya llenado de satisfacción y 
de orgullo. 
Quienes en dichas particulares tan 
iosignifioantes como ésta, no olvidan á 
sus hermanos de siempre, menos han 
de olvidarlos en las dichas comunes y 
en los comunes desconsuelos. 
Sobre el desastre, sobre la derrota, 
sobre el señorío perdido para los de 
aquí y el cambio de amo que, injusta* 
mente, sufren Jos dé allá, se alza, se 
alzará en todos loa momentos el espíri-
tu de los hispanoamericanos, saludán-
dose, entendíéodoss, abrazándose por 
debajo del mar que los acorazados 
yankees dominan, para ir juntos al 
grandioso abrazo moral de la raza la* 
tina entera, y disponerse al sublime 




Un día primaveral, 
en la tierra tropical 
reverdeció i a floresta, 
y creando algo inmortal, 
estovo el genio de tiesta. 
Se encaprichó ei muy ladino 
en no darse á Belcebá, 
y en un rincón del camino 
del triunfo más peregrino 
al paso saliste tú . 
Desde chiquita volaste 
entre augustos resplandorea 
al cielo que conquistaste 
y á tus plantas contemplaste 
mirtos, laureles y flores. 
En la capital do España , 
en Florencia y en Milán, 
cundiendo el público afán 
del palacio á la cabana 
aún aplaudiéndote es tán. 
En Traviata de Violeta 
y de Neda en los Payasos, 
llegas del arte á la meta, 
y admirándote discreta 
sigue el público tus pasos. 
En Fausto do Margarita 
y de Gilda en Rigoleto 
el fuego que en t i palpita « 
ea la existencia bendita 
do la escena en el secreto. 
Gomo Qüda debutaste 
como Mimi te exhibiste 
en la Bohemia, que bordaste, 
y si aplausos eonqui tastg 
ovaciones conseguiste. 
Esperanza te ha llamado 
en la pila, el que notoria 
fama en Cuba ha conquistado: (1) 
creo que se ha equivocado; 
debiera llamarte Gloria. 
Gloria, si; bien mo lo explico, 
que tn genio soberano 
es fixhuberante y rico; 
Gloria, si, lo certifico, 
del bello florón cubano. 
L a armonía de los cielos, 
del ruiseñor con sus vuelos 
y del jilguero que canta, 
todo marcha á sus anhelos 
á reunirse en tu garganta. 
Sigue, Gloria, sigue así 
en tanto la fama aquí 
relata tus hechas fieles, 
dando inmortales laureles 
para Cuba y para l í . 
ÁHTOKIO G. ZAMORA, 
(!) José Triay. 
Oran surt do de arreos da tandau, 
Fat-tas de tangen desde $2.50. 
Mantillas «leg&ntisiiaas cesi regaladas, 
51 ;5ÍS capriebetas s u competencia. 
El Hipódromo» Qbíspo 92. 
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ra su nombre. ¿Qaó ofensa habóia re-
cibido de óif 
—Le be conocido la primera vez en 
la fortaleza, donde estuve dos veaes de 
mensajero. 
—jTenéía que vengar algún agravio? 
—Sí, me ha insultado oomo nadie se 
atrevió á hacerlo nunca. 
£1 general meditó un instante. De 
pronto una sospecha cruzó su mente* 
—¿Pensáis por ventura salvarle? 
Kuklinoveki se sonrió de un modo 
tan espantoso, que Miller ya no dudó 
de su intención. 
—La única recompensa,—añadió,— 
que por mia servicios pido, es que me 
en t regué i s este hombre. 
—Tomadlo,—replicó el general. 
Y acercándose al grnpo de los oficia* 
les, añad ió ; 
—En vista de losservioioa prestados 
por el caballero Kokl inovski , dejo á s ú 
disposición el prisionero. 
De pronto nadie contestó; y laego 
Zbrojek, poniéndose nna mano en la 
cadera, preguntó en tonodespreciativo; 
—¿Y qué pensáis hacer del prisione-
ro, caballero Koklinovski? 
Este se iucinó y en sus labios d i b u -
jóse ana sonrisa siniestra. 
—El que no esté conforma oon esto, 
—dijo llevando la mano á la empuña* 
dura de su sable,—sepa que estoy á 
sns órdenes, 
Dicho esto, se acercó á Kmita y re-
puso con imperioso acento: 
—jSeguidmel 
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P A M P I i I N A S 
P a r a B u y D U ' z 
B l escribir "oolmoa" es uu» fl -
duraar t igoa y el escribir "obf l .ua-
ras" es oa onlmo moderno, üi^n 
qae Mariano d« Oávia, el más oast i ío 
de los escritores españoles, pablicsri* 
tiempo há ana serie de festivos "nol 
mos" qoe por ser ID qae er»n y fií 
qnien er»n faeron recibidos como agoa 
de Mayo: y no foé malo qoe aqní en la 
Habana, a lU por el año 94 del otro st 
alo, se disparasen "coimo^" de "g»oe. 
t i l l a " á «'gacetilla" los qoe eseriDian 
las de L a Unión OontUtuoional, La 
Disousión—qne no era eotonoeH "dia^ 
rio cubano escrito para los onbanos, 
ein-3 para cnalesq^ier ori^ttano 6 perro 
Jadío qae lo pagase—y del DIARIO DE 
1.A MABTN / ; fré bneno, y » u n lo et», 
qae Vital A z » , diera á la escena por 
"aqceuos tiempo»" el salacísimo ja-
gaete titulado .Ohifla<1ur«p.; pero qn*. 
d e s p n í s de los sños mil v»yRn los 
«•colmos" por do solían ir , y que sea e» 
mordeoísimo Gedeó* qoi«n los resucite; 
qne nos hayamos curado de espantos 
y no nos hayamos curado de ^chifl*-
dures," y qoe sea Oalinez (Bellido 
Lnn») quien las cometa, coa perjuicio 
de teto ro, qoe es el pfihlioo, eso no lo 
papo sin protesta, y protesto en uso 
del derecho literario que me asiste y 
jgr»p asistirá haat» oue imoortemos de 
Méxtm «i artíonlo 33 de la Oonstitu 
ció H«xjNB»tM. 
Y lo imporv^remos. 
Y entoncef se verá qoiéu es m6a 
pernicioso; si Bellido Lana, cortejando 
oon mal fin at idioma castellano, ó nos-
Otros tratando de purificar á Bellido; 
ni nosotros, diciendo poco y oal'ando 
mucho, 6 los qae lo callan todo menos 
aquello del minuto sabrotís imo. . . . 
4Qn<ére V<), un bombón! 
Leñe, qué agal las lL. . . 
Pues, sí; volviendo á loa »,colmos', 
y dejando las "ohifl^duras" á Calinez 
Lona que las cultive, quiero decir que 
á primera vista parecen, los "colmos," 
rasgos de ingenio, salidas peregrinas, 
cotas felicísimas de los escri tora que 
tienen CO^Í; pues BO hay tales cosa* 
Bi tales gatidas ni tales rosgos; el inge 
pió no se pone á contribución, ni 1=-
ímaginación á tributo, ni el talento 6 
prueba; yo hice muchos *ícolmo8.,, y 
sinó mejores, tampoco salieron peores 
que los más buenos que leí: de ahí de-
tínzeo qoe son fácilmente hacederos. 
Predicaré con el ejemplo dando la 
receta, 
Oido á la caja: 
Se agarran de los cabezones ocho 
freses hechas polvo; se les añaden, 
é lo ancho, veinticuatro vocablos que 
pe presten voluntariamente al equívo-
co, y á lo largo como obra de dos do-
cenas de artículos de primera necesi-
dad; se echa todo en un pandero y se 
pone fe coeer en el horno de la imsgi-
DSC 'ón. Fuego lento. 
Cuando el cocimiento esté en la mi 
tad más uno del primer hervor, es de-
cir, fe medios pelos, se retira el pande-
ro con mucha precipitación -e l tiempo 
©a oro—y se lleva en automóvil á un 
refrigerador de Guanabacoa. Después 
de frío el toña se le hace re íbx ionar al 
jgon de un #M?VO que no esté regenera-
do y se le espolvorea con puntos, co-
m»é y tal cual acento quejambroso. 
H é t s s e s aquí oon las manos en la 
ÍY agora? 7ues agora, como decía Gi l Polo, se 
sazona con un poco de sal y pimienta 
(si el sazonador no tiene pimienta y sal 
fe mano, se dedicará á albañil en lo 
sucesivo) y se traslada del pandero fe 
un tintero de cuerno, cuidando de con-
servar el pandero en la mano. 
Hecho esto se moja en el tintero un 
reten por la contera y se escribe hasta 
agotar el brevage de? tintero; cuando 
sé ccncHya es señal de que no queda 
más . Bu este momento se sirve al pú-
blico; si el público aplaude, es decir 
que ^en buenas manos está el pande-
r r ; u si el público silba, el operador de-
be darse con el pandero en los pechos 
f repetir la operación hasta que sal-
ga ¡hasta que salga el sol por An-
teqnera! 
Así se hacen los colmos; la operación 
es larga pero sencillísima; por eso me 
choca qne « Gedeón*' los haya resucita-
do. Més fácilmente se harán las chi-
fladuras, y ahí está el señor Luna Be-
llido que tiene la receta. 
Por el sistema anteriormente dea-
CÍÍÍÍO hice yo algunos 4<oolmoa" y espero 




JBl del religioso: 
• Sacar del purgatorio un »lma de cán-
taro fe fuerza de oraciones gramati-
cales y fe Dios rogando y oca el mazo 
dando. 
MI del geómetra: 
Desde un punto filipino trazar un ar-
co de vioiin valiéndose dé un compás 
de trea por cuatro. 
JBl del aseo: 
Bf ñarse en sgua de borrajas y enju-
garse con un paño de lágr imas de co-
codrilo. 
JBl del artillero: 
Quitar ios cañonea a l enemigo va-
liéndose de nua navaja de barba-
coa . 
£11 del colorero: 
Hacer blanco oon la carabina de 
Ambrosio. 
Lldel zapatero: 
Calzar en pie forzado con una bota 
de vino de la viña del Señor. 
E l del ojeáreoista: 
Dar un salto de caballo de castro ne-
gro fe Fernández Castro. 
£1 del jugador de damas: 
Soplarse la dama de las Camelias. 
mi del hortera: 
Medir con la vara de la justicia una 
pieza musical de tela de jaicio. 
E l del director de orquesta: 
Dir ig i r la banda de estribor oon una 
batuta de palo de bastos, obligando á 
los múeicos de oreja á emitir "Notas 
del d í a " menos pensado. 
E l del arquitecto: 
Hacer un castillo en el aire, con 
materiales de imprenta, piedra filoso-
fal, cal (j)eíro/eo para eí pelo) y canto 
dorado, ejecutándole maestros de es-
ooeia y peones de ajedrez. 
E l del cazador: 
Apostar vigías en el "Camino de 
Santiago*' y cazar la Osa Mayor oon 
un lazo indisoluble, 
E l del guasón: 
Beirse del agua mansa y de los pe-
ces de colorea, 
. r i u n f ó e l M o v i m i e n t o E c o n ó m i c o 
razón por lo cual, y deseosa de solemuizar de un modo práctico tan fausto y trascendental aconte-
cimiento, ha resuelto la más popular de las peleterías habaneras, 
" L A MAHI2TA" de los Portales de L u z , 
llevar á cabo un hecho de grata é imperecedera recordación, como es la de "V^ZEJUSTIDEíRy S T J ^ 
C O Z K T S I I D I K S ^ A . B I I Í T E I S E X I X S T B ^ T O I ^ S á precios nunca vistos n i sonados, -rai-a 
convencerse de esta verdad no hay más que concurrir á la casa cuya dirección anotamos al pie. 
L . % M 4 R I N 4 , P O R T A L E S I > E L U Z , T E L É F O N O 
E l del ensero: 
Alquilar los cuartos de la luna 
y o^hrarlof»! 
Bl de' gafttrónnw. 
Alimentarr.B de tortas v pan pinta-
do v oora"rs«» la n- via á beso*. 
E l del yf>rno: 
Meter á su suegra en uu puüo de la 
camisa de i» L^'a. 
Bl del treHHrsta: 
Jog*r sólo á orna, llAv»r los cua-
tro estuches y que le fallen el as de 
ovos. 
Ya ven ustedes como los colmos 8" 
hacen á puñetazos, como los ohioho-
Qn^v^n astAfjes TO^H? A h í VAH. 
E l colmo da l i* libros: 
Colíuüirn. 
E l colmo pn̂  a juergas: 
Bl colmado 
Los colmos más pequeñas. 
Los colmillos. • ' 
L a tierra de los colmas: 
Colmenar de Oreja. 
T asi sucesivameatn, h«s ta el ené-
simo. 
Y ahora, oon objrtto de h^o^r m V 
insoportable este art ículo, d 'ri io ua* 
pregunta á todoa aquellos hombrea 
que se piquen de posoi«r al dedillo Us 
matemátio+s superioraa, la filosofía, la 
numismática, la h^ráMio*, la astrolo-
gía. la cosmoarrrtfu, nigromancia 
1» físioa, la quirom *acia, la carcoman 
OÍH, la prestidigitaoió i v tod*a lan de-
m á s cípnoiiia que hubiere; daade la 
del timo h»í3ta el artí^ul » 33 i a 1» 
OonstitonióT! de México; pues tengo 
para mi que aunque se motan todas 
en un p u ñ o , nadie h* de darme satis-
factoria contestación á lo que pregun-
to, y que f-s: 
Por qoé los simpáticos canea, pfira 
h»oer ciertas chiquillerías necesar ís i -
mas alzan, ora la diestra ora la sínies 
tra pata, y la apoyan en la pared á 
la que tratan de injuriar! 
A la persona ó personas que contes-
tasen acorde y resolutivamente, se le 
da rá ó se les dará oon la badila en los 
nudillos. 
Las soluciones al qne suscribe: casa 
de Orates. 8e c imhian referencias. 
ATANASIO R I V B R O . 
FIESTA ALEGBE 
ENJAÍ-ALAT 
Por hallarse enfermo nuestro cro-
nista y no haber asistido ayer al fron-
tón, haremos breve reseña de los par-
tidos jugados anoche en el Ja i -Alai . 
Al í y Pasiego menor, blancos, con-
tra Urresti é Ibaceta, azules. A 25. 
Ganaron los primeros. Los azules 
jugaron infumablemente, dicho sea 
haciéndoles todavía un gran favor. 
La primera quiniela, qne fué muy 
bien disputada, la ganó Machín. 
Segundo partido: Pasiego Chico y 
Machín, blancos, contra Cecilio y Mí-
chelena, azules. A 30. 
Ganaron Cecilio y Miohelena. Ma-
chín luchó como una ñera por salir 
avante, pero Pasiego Chico descompu-
so el partido. 
Con ta l diferencia de delanteros no 
es fácil qne el m jor zaguero se de* 
fienda con éxito. 
Ayer perdió Treoet, hoy Machín; 
ambos por dificiencla de delantero. 
Debe procurarse que Pasiego Chico 
entre en combinaciones de primera, 
pero más prudentemente. 
Lo contrario será proporcionarle de-
rrotas que lo desanimen. 
Ganó ia segunda quiniela Ibaceta. 
Y , nada más. 
Partidos y Quinielas para el Jueves 
20 de Pabrero. 
Frimer partido, á 25 tantos: 
Urresti y Pasieguito (blancos) contra 
Ynrr i t a y Blener (azules.) 
A sacar del siete y medio. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Macal», Trecet, Ynr r i t a , Eloy, Ma-
chín y Cecilio. 
Segando partido, á 30 tanto/i: 
Eloy y Machín (blanccs) contra 
Cecilio y Trecet (azules.) 
Asacar del siete y medio. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Ibaceta, Urresti , Lizundia, Esoo 
riaza, Pe t í t Pasiego y Así. 
NOTAS HABANERAS 
E N T A C O N A N O C H E 
L a concurrencia 
Concurrencia nnmeruem y mu/ dis-
tinguida brillaba anoche en las princi-
pales localidades de Tacón. 
En varios palcos veíanse los repre-
sentantes del Congreso Sanitario I n -
ternacional y en el de platea, de la em-
presa propietaria del teatro, estaba el 
dueño del .yaoAí "Surf" con algunos de 
los expedicionarios de á bordo. 
En el grilló del señor Trnffln desta. 
cábase, luciendo una magnífica toilette, 
la bella señora de este cumplidísimo 
caballero. 
También llamaban la atención, por 
su hermosura y elegancia, las señoras 
Serafina Cueto de Costa, Susanita de 
Cárdenas deArango, María Teresa Sa-
rrá de Velazco y Josefina Bmbil de 
Kohly. 
Esta úl t ima ostentaba un precioso 
traje blanco depailletes. 
Élegantísima!, es la palabra. 
María Albar rán , la hija del dist in 
guido doctor, era objeto de unánimes 
elogios en honor de su enoantadora 
belleza. 
L*» graciowatj U Ĵ H dtji s e ñ o r dou 
S^g todo A i v ^ r e z , i»* s e ü o r i t w s tínvit» 
y B a t r i s Aifonar», M a r í a Teresa C u 
fümnaa y iQsrh^r Cabrera , A d e l a 
Jaarr t - ro , Meroe^i^w Cueto, M a r i * 5 
J u Ü a Cordovóf*. G' e-hé P é r e z U h ^ n -
u i ' in t , Sof í a y E v a Ko(iríffu»-z, Bder-e 
des Crt i a v a ' , Rotuta i b a ü ? z y mochan 
mas, todas tan b o í i i t * " y t an a i s t i o -
gaidas , e r an gala anoche de ia sala ü e 
TACOO. 
bin un g r j i ' é de la dt-recha,. con ¡ a s e 
ñ i r i t a V l a r ^ n t a Ga.Vf*z, es t^b^n las 
cua t ro bermaoitMe< <:r- Mr>iirara, A m p a -
ro , h a r i n a , Lu i sa V i c t o r i a v ÍH uolotS 
l a i l e a l Ca r idad , f ü c a n t - í d T a i tortas. 
Preut-e a m í * gr iwe -v íe B í ana i im 
•ib íía'í.j?, d'>íid'i B* a ta M •> -a 
1 Hi^rTUírs lut^resaoc-H j P t a t ^ í o , la Sí 
ñ o r a rte H- rnáad r ) ? . tf i y ss 
ü a a mis - muy elegante y muj ban 
t a lana-vo* ia a tencJÓa ea uu pal . 
E r a M r * . M e u é u d z, dama auien ^a-
na qne reside en Al-»ra?iaaH y ^e en 
cu«-ntra de pase en t «r» HOíOed d em-
belleciendo oon su pre^eijicia butejirtoS 
fi^-^r.n.sy e s p e o t á c u o«. 
M á s concarrenoin: IHS s e ñ o r a Jose-
fina Ib^ tñez de A j a n a , MMiía üu % d 
Carva ja l , Ü l d a r i c a Alonso de Á i í t u -
g »ray, M a r í a T e r e s » de ia Pu^nie <if 
S-iiava, Leonor P é r e z de ía i í i v a de 
A n g u l o , la OondeHiTíi de Lqre to , Gori 
ch i ta H í u ^ d o b r o de Sfaldiyia J a^un O 
bea de Cf t ta lá , Bell ta D o m i n g a * ü e 
A o g a t o , l i la r ía V i l i a r de Palomll lO, 
S rafina Cadaval de A foaso. P a t ^ i » 
T i ó de Sán^htv¿ P lentes y la^ d r^tia 
g u í d a a s - ñ o r i t a a ü« O »r<>l Petronila 
del Va l le I znaga y l i o 1 » A » ja. 
LH M*»iqa^s<» ue L * r r t u » g á estaba 
aumente de su palco. 
Esta enferma, «inade hHC« var ios 
dí^* , ia hermosa dam . 
B ' i el p4loo del Onión 0'>un—qu?> aon 
ocho palcos—el l leno era oompseto. 
FUEGO E N E L LUYANO. 
El teniente da la guardia urbana del 
desta^manto del Luyanó, ha participado 
á la Jef tiara de policía que, anoche, á las 
nueve, 33 declaró fuego en la cas» de v i -
vienda de la tinca "Pastran*," la cual es-' 
t á habitada por la eeñora doña Dolores 
García Valenza«la y dos hijas njegóre?. 
El fuego se inició en una habitación de 
la casa, que servía de deposito de heno, y 
en la qua habia unas sesenta pacas, de las 
cuales sólo pudieron salvarse diecinueve. 
A l darse la señal de alarma acudieron al 
lugar del siniestro los bombaros municipa-
les da Jesúa del Monte. 
La bomba Zencow ch al dirigirse al fue-
go, tuvo la desgracia de que se le espanta-
se el caballo que tiraba de ella con un 
t ranvía eléctrico, y tropezando^ aquella 
contra la esquina da Infanta y Prínftíjje A l -
fonso, se volcó. 
Debido á este Incidente recibió heridas 
gravas en la cara y la cabeza el cochero 
Federico de la íÜosa, sien l o trasladado al 
Centro de socorro, donde se ¡e prestaron 
los auxilios de ia ciencia médica, siendo 
después conducido á su domicilio. 
La bomba Zencowich fué levantada en el 
acto y conducida por otro empleado hasta 
el lugar del incendio, donde prestó aus ser-
vicios. 
ASALTO Y ROBO 
Anoche fué pi-esentado por el vigilante 
919 de la 4* Estar ión de Policía, el blanco 
Manuel Arela, nanural de España , do 32 
años y vecino de la calla de la Maloja, por 
habérsele presentado en la vía pública ma-
nifestándole que, al transitar por la c» lie 
de Zulneta esquina á Corrales, h i b í a sido 
asaltado por dos pardos desconocidos, quie-
nes agarrándole por el cuello, le robaron 
cinco centenes, un luis y cinco pesos plata 
española. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
PERJUICIO E N L A PROPIEDAD 
A l transitar D . Sergio Medina Pérez 
montado en una bicicleta por la calle del 
Inquisidor, fué alcanzado y lesionado por 
el coche del Comandante B^ker. 
E l cochero no fué detenido por haber ma-
nifestado el Sr. Baker, qoe t e n í a que ir con 
urgencia á Marianao, pero que se presenta-
tar ía en el juzgado compateme tan pronto 
fuera citado. 
L a bicicleta en que montaba el Sr. Medi-
na sufrió averías á i p oca consideración. 
DETENIDOS 
E^ teniente Sr. Granados, jefe de la Es-
tación de Policía de Gasa Blanca, cum-
pliendo orden del Juez de Instrucción del 
distrito Este, que inatru e causa por intro-
ducción de billetes de la lotería de Madrid 
en esta Isla, detuvo á los blancos Jorga 
alacio Exoóslto, Modesto Martín Mar t í -
nez y Santiago Méndez Alvarez, esti vado-
rea de carnóo, y los cuales trabajabin eo 
la tramo tana Adela, al estar atracada al 
costado dei vapor A fonso X I I . 
Los detenidos fueron remitidos ante la 
autoridad que los reclama. 
HURTO 
Mr. F. C. Kraus, sargento del cuerpo de 
artillería del ejército amarlcano, y destaca-
do en la bater ía núm 3, barrio del Veda-
do, se querelló ayer á la policía, de que al 
transitar por la calzada de la Reiaa entre 
la calle de los Angeles y la calzada de Ga 
llano, conduciendo un carretón cargado con 
cajas conteniendo galleticas de soda, un 
moreno desconocido le hu r tó una de las ca-
jas, emprendiendo la fuga, y sin que hu-
biara sido dable su captura. 
LESIONADA 
La morena Caridad M i c e l , vecina de 
Suspiro núm. 5, se presentó ayer en la 4 
Estación de PoIicía; después de haber sido 
asistida en el Centro de Socorro del primer 
distrito^ de una concusión en la región axi-
lar derecha, de pronóstico leve. 
Refiere la Michol, que el daño que pre-
senta se lo causó su concubiuo el blanco 
José Fernández, del propio domicilio, y el 
cual no ha aído habido por haberse alzado 
de su casa. 
DETENIDO POR HURTO 
El moreno •'Jecilio Sánchez Ramos, fué 
detenido por el vigilante núm. 87, á causa 
de acusarlo D . José Vázquez Baró, de ha-
ber hurtado una caja con botellas de sidra 
de un carro de la fábrica de cerveza de la 
calzada de Palatino. 
m i i C « c i i i a A u t o m M c a T r o p i c a l Con pr ivi legio eiclnsivo de i avenc ióa . 
D i c h a cocina es p o r t á t i l ; no 2)roduce Iiumo, ceniza, h o l l í n , n i calor a l ex" 
feriar en. absoluto; se enciende y a p a g a por s í sola i n s t a n t á n e a y á u t ó m a t i -
cnniente; posf'e depós i tos p a r a agua, hirviendo; es tá t a m b i é n dotada de apa* 
ratos de ca l e facc ión por c i rcu lac ión , por medio de los cuales l a cocina mis-
m a lleva a ato m á t i r a mente por c a ñ e r í a s dispuestas a l efecto, a g u a caliente á 
las bai laderas, tO'adores* lavabas, fregaderos, etc.; posée a s í mismo hornos 
con distintos grados de calor p a r a confeccionar todu clase de asados, jynste-
les, dulces. H e , y estafas p a r a impedir que se enfrien los alimentos y a con-
confeccionados; s u manejo rs tan sencillo, que puede ser m a n i p u l a d a por u n 
n i ñ o y ta l s u elegancia y belleza que jtaede í i g u r a r •airosamente entre los 
m u e b í e s d r m a y o r lucimiento; y finalmente, tudas estas ventajas se obtienen 
mediante ei gastad ia rio ttle tres á doce centavos de carbón , segtti t a n u i ñ o , 
d^'ñendo hacer observar qne las que consumen doce centavos diarios de car-
bón, son las destinadas á hoteles y otras industr ias s imilares . 
E n el depós i to h a y u n a cocina ins ta lada p a r a h a c e r l a func ionar á l a 
vista del púb l i co . 
Depósito general: Muralla 75. Gerardo Villanueva. 
H A & Á Í S A . Se s o l i c i t a n a g e n t e s . 
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AU P E T I T PARIS 
h a p u e s t o á l a v e n t a l a ú l t i m a r e m e s a d e S O M B E E R O S . 
M O D E L O S son t o l o s de l a m á s a l t a N O V E D A D . 
EDn B O A S h a y g r a n v a r i e d a d y t o d i » s s o n d e m u c h o g u s t o . 
G a l o n e s y a p l i c a c i o n e s . 
B i u s a s d e seda. 
G r a n v a n e d « d en A D O R N O S p a r a V E S T I D O . 
ALMACÉN DE SEDERI4 Y CASA DE MODAS 
L o s 
13 
182 
3üü£ • "'üf v £ í k ¡ ¡5 ILfi JBT JEl 33 
OBISPO 10 , TELEFONO 686 
7»-3l 3d-a F 
EN L O S J I O T E L E S 
H O T B L " I N G L . A T B R R A " 
Dia 17. 
Entradas —Después de las once de la 
mañana : 
Sres. D Jobn R. Graban y señora, y J . 
Shea, de Boston. 
Día 18. 
"Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana : 
Sres. D . W, J. Durbia, gobernador del 
Estado de Indiana; J . EL John.-on y seño-
ra, O C. Scbaadar, S. S Murdok y seño-
«a, F r id Kan Oíman, M . Hitelcock y se-
ñora, E. Fl. Tr ip y señora, A W, Lyon y 
señora, W G. I rur i , E. W. Borren y s eño -
ra, A. G. Lupton, L . C. Darenport, S. W. 
Crayon y sedera, Chas Arnold, A- L Bo-
dastha, R. E. Brard, John R. Búa , señora 
Ch<is E?. Wilson, señora Swanray. 
Día 17. 
Sxlidas.—No hubo. 
H O T B H i " T £ 2 £ i E 9 H A F O " 
Dia 17. 
E n c a d a s . — D e s p u é s de las once de "a 
mañana : 
Sres. D . C. N . Morgan y señora, de N . 
Orleans; Henry Doscher y señor», de N . 
York; Dr. A. Van Wascher, M- R. Lyman 
y señora, R. B . Childs, de N . Orleans. 
Día 8. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana : 
Sres. D, H- B. Hyson y señora, B Sau-
ter y señora, A. S. Alvarez, G. S. Mord y 
eeñora, de los E. Unidos. 
Día 8. 
Salidas.—Después de las once de la ma-
ñana : 
Sres. D C. N . Morgan y señora. Hur ry 
Doscher y señora, Dr A. Van Wascher, 
M . R. Lyman y eeñora, R. B . Childs. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 17. 
Entradas—Después da las once de la ma-
ñana: 
Sres. D . G. A. Breans, de Louaville; R. 
Jackson y señora de Piltsbnrv; HenryOrth, 
señoritas B. y C. Orth, de Washington; A l 
Brijon, de Cleveland; Chas J. Bryan y ee-
ñora de Cleveland; C D . Hamphrv y eeño-
ra, de Oklahoma; Sra. E. R. Seidlitz y her-
jnana, de Saint Louis; E- A- Chafman y ee-
ñoritas Chafman y Amabel O. Chafman, de 
New-York; C A. Grimocl y señora de De-
troit; G. H , A. Thomis , de New Orleans; 
Philip Brim, de Chicago; Adolfo Vadella 
de New-York; S. G. Patterson, Felipa Ri-
vero, Carlos Rivero, J. C.Peken, de Nieva 
York; H. G. Gremann; M. Ekbarn; W. R. 
Porter; N . Drigon; G. Hadgsen. de Nueva 
York; L . Almomnller, John Jenks de Chica-
gr>; Juan La Paz, de Tampa; señoricas E. 
Murray y L . Murray, de Chicago; Issao J. 
Lorru, de Filadelfia; Manuel Menóndez. 
Dia 18. 
Entradas—Hasta las once de la mañana : 
Sres. A. Ansell, E. Bayand, R. H . K ing , 
W. S. nampbelt, de los Estados Unidos; S. 
Mullet de New York; Edmund Neuhell y 
señora, Emly Neithel!, de Washington; Geo 
H. W, Cali y eeñora; A. S. Reed y señora; A 
E. Tord y señora, de Filadelfia; E. Paeke 
Coby, de New-York; señorita Wüke , de 
Jacksonville; Chas Gloan y eeñora, de Harl-
ford; O. Russell y señora, de los E. Unidos; 
F Eckerson, de Filadelfia; Eduard C. A l -
bren, Daniel Low, señori ta Florence Low, 
señora R F Hurtes, señori ta R Burtes, Mor-
se Burtes, de Búfalo; B . Bettmann y seño-
ra, Srita, Florence Bettmann, Eduard A. 
Moseley, M. S. Decfler, de Washington; C. 
Cecil Fiiter, José Inestrelles y Bernardino 
Otaola. 
Dia 18. 
Salidas.Sve3. C. Decker, Jas Speacer y 
señora, Pablo A. Maza, Wi l l i am Slldel!, M 
Ropes, J . Milly A. Gillmore, B. Presten, M 
E. flumphreys, W. Gray Boman, H P Duc-
kesy eeñora, Mrs. M. Fook ó hija, Mirs. 
Dnokes, R. I . Camón y señora, R. I . Ander-
son, E. Printz y familia, M . Pierson é hija, 
B. L . Ames y familia, P. C. Bleiedell y seño-
ra, E. A. Lord y eeñora, V. H . Hal l , A. Stra-
bridge, Mart in Gallart, D. M . Canipbel, P. 
D. Fewardy señora, J . P. Anderson, W. S. 
Gum, M. Ki rpa t r i ck , J. Lippincott W. Yc-
cum, JDO A. Souther, J C. Denner. 
H O T B Z i " M A S C O T T E " 
Día 16. 
i r a d o s - S r e s D. B. L Gabriel, de 
New York; Fred ü n g e r , de Philadelphia; 
Harry Stantou, de idem; Samuel L. M a -
ham,_d6 idem; R. Williams, de idem; Ja-
R. Fernández , de Cuba; A. Díaz, de Re-
medios. 
Dia 17. 
Entrados.—SVBB. D. W. H . Stevens, de 
N*w York; W Franb, de idem; Geo C. 
Beresíord, de ídem; P. N . Oapina, de Me-
dellín; H . B Perk y señora, oe Kalama-
zoo Mich; C. S. Eowardo y señora, de Mav -
ville N . Dbk; Mise. Llda Ramey, de Louie-
ville Ky; H S Raines, de Idem; J. Ryan, 
da Lon fon; M . de Pinedo, de la Hab na; 
Zaída A. Simmona, de North Carolina; 
V i r g i l «owio, de Idem; Antonio H e r n á n -
dez y señora, de la Habana. 
Dia 18. 
Entrados —Sres. D. D. A. Collier y se-
ñor-», de Kio-kuk; E S. Baker y eeñora 
de idem; Pedro Bernabé Alama y eeñora, 
de E*pañ ; Joeefa Naveda, viuda ae Les 
cano, de México; Joaqu ín de la Torre, de 
Idem; Eulogio Arebe, de Idem; Manuel 
Fe rnández , de idem. 
Dia 10. 
Sali os —-Sr. D . Alfredo Fe rnández . 
Dia 17. 
/Saldos.—Sres D . Tireo Mesa é hijo; 
Gonzálo Gómez. 
Oía 18. 
Salidos.—Sree. D. Srta. Simmons; Srta. 
Nome; Saturniní) R F e r n á n d e z . 
EEOTEL " F L O Ü I D A " 
Día 17 
Entradas — Señores don E. P. Oston, de 
Cionfuegos; Mr H J. Tappan and wife, de 
Manefiel (Ohio); Mr. Burston Presten and 
w fe, de Ohio; Misa Miles, Miss Miles, Miss 
Miles, de New Orleans; Mr. Aroh. Me Zann 
de St. Paul; Wm. A . Zell and wife, de Bath 
Beack; Harnea Stewirt , de México; H . J . 
Brisohi, Lorenzo Elizaga y señora, de Mé-
xico; W. J. Sheu de Boston; D. A. Ausel, 
Cónsul de México; J. R. Brasohl, de Vene-
zuela; W. M . Jovea, d» New Ycr t City; R. A 
Hurt , de Jaokson Tenesi; Mr. C. H Pinkan, 
Miss Elise, de Boston; E. P. Pevey, de 
Worcester. 
Dia 17 
Salidas—Señores don J. S Jamgllng, D r 
Elizaga y señora, de New York . 
En t r adas .—Día 19: 
Goneral C. N . Riehardson, Indianápol ia ; 
Kemnth, Tosnes, Des Maclues; Mr. and 
miss E. S. Boker, idem; Mr. and mis D . 
A. Collier, Idem; W. H . Perry and wife, 
Providencia; E. P. Betry, Warester, Mass.; 
A. Eddey and wife; New Yerk; Robert A . 
Vilary and wife, Barmen; J. O. Hage, New 
York; Hans Johansen, New York; J. T . 
Turner and wife, Idem; Blanche, Hannay, 
idem; E. K Ma Coneke, W. O. Grinffin. 
Día 19: 
Salidas.—E. K . M* Corkey, W. O. G r i n -
ffin. 
G A C E T I L L A 
ESPBOTÁOULOS HOY.—Los tea t ros . 
A petición del público se can t a r á 
hoy en nuestro primer coliseo, oomo 
oaarta fanoión de abono, la ópera E i -
goletto. 
La parte de Giida es tá á cargo de la 
señorita Olaaenti. 
Ovación segara. 
Probablemente se repet i rá el s ábado 
la bblla Bohemia, de Leonoavallo estre-
nada anoche. 
Bn Eayret: Bowquet Nacional y ¡Tie-
rra!, por tandas. 
Albiba anuncia para primera hora 
la bonita parodia de L a Bohemia que 
lleva por t í tulo Qolfemia haciendo 
el papel de la Gilí la aplaudida Espe-
ranza Bastor. 
Las dos tandas restantes es tán cu-
biertas con Cuadros disolventes, á las 
nueve, y L a Marcha de Cádiz, á las diez. 
Bl viernes: E l Sr. Luis el Tumbón. 
Y en Mart í , reaparición de la dis-
t ingnida actriz Bvangelina Adama 
con el interesante drama de Ohnet 
Feltpe Derhlay. 
Un acontecimiento hay esta noche 
en Fubillones: el debut deMlle . Adgie 
oon SQS trea ferooes leones. 
Baun espectáculo verdaderamente 
senaaoional. 
LOS RETRATOS D E LOS N I Ñ O S . — 
-Naeatro ilustrado colega iEÜ ^ a r o se 
propone publicar en eua páginas los 
retratos de los maos que concurrieron 
á la matinée celebrada el domingo en 
los salones del Casino Español, 
A la redacción del colega, Obispo 
62, deben remitirse antea del p&badu 
los retrato? qoe deseen publioarse. 
Oomo ep sabido, E l Fígaro no in te -
resa retribnoión a lgan» poresapabli-
osoiór y e.stá dispuesto á destinar todo 
el espacio qne sea necesario pura dar 
nota tan alegre é interesante en sus 
pájgioas. 
E L COLEGIO HABANA.—A. la calle 
de LQZ núfuaro 40 «a h* trasladado el 
colegio Habana, prestigioso plantel de 
señoritas dirigido por la ilustra ^ edu-
cadora Clotilde Monrlans de K^va). 
Bl nuevo local reúne condioioues 
muy ventajosas en su si tuación y su 
amplitud. 
Posee espaciosos patios y magnífi-
cos departamentos de baños. 
Las alamnaa todas del colegio Halci-
ÍU», oon especialidad laa internas, se 
mnepiran complacidísimas oon el cam-
bio de caea. 
h í PRIMERA REMESA.—Bmniezan 
á recibirse en la elegante casa de W i l -
son las novedades adquiridas por el 
amable Solloso en su vi«i« á Par í s . 
Ya están en la gr<*n vitr ina del esta-
blecimiento los modelos últimos de pa-
peí de carta fantasía, verdaderamente 
excepcional por lo cinc y lo elegante. 
Hay entre ese papel unas ¿oharpes de 
Vewse que Hermida no se cansa de ad-
mirar. 
También ssden de centenares de na-
jas, colmando estantes y mostradores, 
objetoa de escritorio, fosforeras, eto,, 
rodo del puro y acabado moáern 
Hyte. 
LA NOTA F I N A L . -
—Yo nn viajo, ni monto á caballo, 
ni sabo á nn coche, ni voy en t ranv ía 
—dioe nn caballero á varios amigo». 
— Pues rn^má— interrumpe so hijo 
Lui»ito — dioe que, siempre que sale 
contigo, va en berlina. 
La mar toquilla Danesa nsás pura, la de 
G I K 0 8 O E L i S T f t A ^ . 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hsoe pactos por cable; gira letras á oort« y larga 
-lato y f»ovllta cartan de crédito «enrs las principa-
es plas&s de los Estados Unid .s, Inglatarra. Fran-
cia Alemania, etc. y ?obrd totas (as oiuiadHS y 
pueblos de EtpaSa ó Italia. O 158 78-23 E 
T 
f a r i ñ a deP la tano 
de R. Crusellas, ^ 
P A S A fcOS á l f l i i 
LOSCOWG 
ERSO 
TD«O m mm y [SÍSIÍH wm coi m i » 
fie íenta en loe las Faiiacias ] Tiendas de Vív^ \\m 
_ c 227 1 Fb 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaaile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &e., al coatado 
y á plazos. M. Pola, O'lleiliy 104. 
e 266 26a.5 Fb 
C O R S É T 
Sedería, Perfamería, 
Sombreros 
y Novedades de París, 
DE 
María Liacalíe. 
Fi úcico C O R S E T R E C T O , 
E L E G A N T E Y COMODO es 
el qne hac»- María Laoaile. 
A Q U I A E S 2 
entre 
Obispo y O ' B e i l l y . 
O 2K0 2ea-5 P 
EL JEREZANO 
14 c a r a c o l e s d a p o r u n a r a -
c i ó n y e i q u e t e n g a l a s u e r t e 
q u e e n l a s u y a c a i g a n 15 l e 
r e g a l a U N < ' E N T E N 
H a y c u b i e r t o s á 4 0 c e n t a v o s 
y a b o n o s d e s d e $ 1 8 . 
Prado y Virlades, Teléfono 5S6. 
i2 4 5* 5 F b 
e n t * 0 ! ! pARi 
S O M B R E E O S , 
V E S T r o s , 
C O E S B T S , 
F L O R E S , 
C i N T A « , 
G A L O N E S , 
C A P A S , 
B O A S , 
G A U A N C 7 4 . T E I B F O N O 1 9 4 0 . 
H^Sflf1^631^ una oíi^-ala que en-tienda algo de cortar vestidos. 
o 175 En 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica de flieío 
S K C E E T A S I A 
MP.V**1611 de!ít8?Bor Presidente de esta Comn*. 
ma Tara oeTet'1,"8 
ra^^onlo ?o 3n5ta,general ^ 0 determina 
drá lnear 6l dnmfn8U ^ a m e n t o , euyo i r t o i * * -
el sa^n rl» . 1min80123 rte! aotuB^ * la» doce, en 
Si™ s?iOQ6» «lol Banco Español de la Hft-
r t t s i - rte Febr"o do 19J2.-J. A. Vila. 
7d-16-6a-17 
C O M E 
He encargo de matar el 00MBJ8S 
oí de ortctloa H';^^ 14 " P " " ' - ^ , tó 
S este púdico f m í n r o n \ 
Fot Coneo en si VERRO ^AT T ^ "ÍÍS 
: ZZ. lRii-5 15^- fiF 
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